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Objektif kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti penggunaan imitasi dalam 
penulisan karangan bahasa Arab dalam kalangan pelajar universiti dengan 
menggunakan model karangan sebagai sumber dalam imitasi. Imitasi adalah satu 
pendekatan peniruan yang digunakan untuk membantu pelajar dalam meningkatkan 
kemahiran penulisan karangan. Justeru itu, kajian ini juga turut bertujuan untuk 
mengenalpasti ayat-ayat imitasi yang digunakan oleh pelajar serta aspek-aspek 
kesilapan yang sering berlaku di dalam proses imitasi. Kajian ini merupakan satu kajian 
deskriptif yang dilaksanakan melalui kajian kes dengan menggunakan pendekatan 
imitasi iaitu peniruan gaya bahasa. Satu set model karangan telah diberikan kepada 
pelajar sebagai sumber imitasi. Seterusnya data kajian berkaitan penggunaan imitasi 
dalam penulisan karangan ini dikumpulkan daripada 64 skrip jawapan karangan yang 
telah ditulis oleh pelajar. Data kajian ini dianalisi bagi melihat kekerapan penggunaan 
imitasi yang telah dilakukan oleh responden dari sudut gaya bahasa Istifha:m, gaya 
bahasa Nida:’, gaya bahasa Amr dan gaya bahasa Nahy. Maklumat yang diperolehi telah 
dianalisis dengan menggunakan SPSS (Statistical Packages Of Sciences Social Versi 
12) dan juga secara manual. Hasil analisis menggunakan SPPS ditunjukkan dalam 
bentuk peratus dan kekerapan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa imitasi gaya 
bahasa Istifha:m, Nida:’, Amr dan Nahy telah dilaksanakan oleh responden melalui tiga 
teknik imitasi iaitu teknik Imitasi Model, teknik Penggantian Leksikal dan teknik 
Penggantian Keseluruhan Ayat. Selain daripada itu, kajian juga merekodkan kesilapan 
yang tertinggi yang telah dilakukan oleh responden iaitu kesilapan sintaksis. Secara 
kesimpulannya, diharapkan kaedah ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi 
dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan bahasa Arab oleh tenaga pengajar bahasa 





This study aims to identify the use of imitation techniques in Arabic essay 
writing among university students by using a model of an essay composition as the main 
source of imitation. Imitation is a replication approach used to help students improve 
their skills in essay writing. Hence, this study also aims to identify the imitation 
sentences used by students and to study which types of errors often occur in the process 
of imitation. This descriptive research was conducted by using the imitation approach 
namely the imitation of writing style. A set of model essays was given to students as a 
source of imitation. The data related tothe study of imitation in these essays was 
collected from 64 answer scripts of essays written by students. Data was collected to 
observe the frequency of imitation done by the respondents in terms of Istifha:m 
Language Style, Nida:’ Language Style, Amr Language Style and Nahy Language Style. 
The data obtained was analyzed using SPSS (Statistical Packages of Social Sciences 
Version12) system and also manually. The analysis using SPSS is shown in percentage 
and frequency. The result shows that the imitation of Istifha:m, Nida, Amr and Nahy 
Language Style were implemented by the respondents through three imitation 
techniques namely Model Imitation technique, Lexical Replacement technique and 
Replacement Overall verse technique. In addition, the study also recorded the highest 
error committed by the respondents during imitation was syntax error that needs to be 
taken serious attention by an Arabic language lecturer, especially in the area of writing 
skills.In conclusion, this study can be used as one method of teaching and learning 
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Transliterasi huruf-huruf Arab ke huruf-huruf rumi ini, adalah berpandukan 
pedoman yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pascasiswazah Bahasa Arab (JAPSAR), 
Jabatan Bahasa Arab Dan Bahasa-bahasa Timur Tengah, Fakulti Bahasa dan Linguistik, 
Universiti Malaya. 
 
1. Huruf-huruf Konsonan 
 
BIL LAMBANG HURUF TRANSLITERASI CONTOH PENGGUNAANNYA 
1 ء ’ ba’asa : ََسََأب 
2 ب B badala : َََلََدب  
3 ت T taraka : َََكَر َت  
4 ث Th thabata : َََتَب َث  
5 ج J Jarasa : َََسَرَج  
6 ح h} H}asuna : َََنُسَح  
7 خ Kh Khasha’a : َََعَشَخ  
8 د D Darasa : ََسَرَد 
9 ذ Dh Dhafara : ََر َفَذ 
10 ر R Rashada : ََدَشَر 
11 ز Z Za:ra : ََرَاز 
12 س S Salaka : ََكَلَس 
13 ش Sh Shariba : ََبِرَش 
14 ص S{ S{abih{a : ََحِبَص 
15 ض D{ D{ah{ika : ََكَحَض 
16 ط T{ T{a’ima : ََمِعَط 
17 ظ Z{ Z{afira : ََرِفَظ 
18 ع ‘ ‘adala : ََلَدَع 
19 غ Gh Ghafara : ََرَفَغ 
20 ف F Fatah{a : ََحَت َف 
21 ق Q Qasama : ََمَسَق 
22 ك K Kathura : ََر ُثَك 
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23 ل L Lah{ana : ََنََلَ 
24 م M Mathala : ََلَثَم 
25 ن N Nabata : ََتَب َن 
26 ه H Hazala : ََلَزَه 
27 و W Warada : ََدَرَو 
28 ي Y Yabisa : ََسَِبي 
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2. Huruf-huruf Vokal Pendek 
 
BIL LAMBANG HURUF TRANSLITERASI CONTOH PENGGUNAANNYA 
1        a karama : ََمَرَك 
2         i Labisa : َََسَِبل  
3         u kutiba : ََبِتُك 
 
3. Huruf-huruf Vokal Panjang 
 
BIL LAMBANG HURUF TRANSLITERASI CONTOH PENGGUNAANNYA 
1 ا       a: Ma:lik : كِلاَم 
2 ي        i: Ti:n : ينِت 




BIL LAMBANG HURUF TRANSLITERASI CONTOH PENGGUNAANNYA 
1   يآ ay Zaytu:n : نوُتيَز 
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Memang tidak dapat dinafikan bahawa pembelajaran bahasa adalah amat 
penting dalam era pemodenan ini. Pembelajaran bahasa terutamanya pembelajaran 
bahasa asing tidak hanya dikaitkan dengan fungsi pemerolehan bahasa secara akademik 
dan pengetahuan semata-mata, tetapi fungsinya telah berubah kepada fungsi komunikasi 
untuk membolehkan rutin dan kerja seharian diselesaikan (Andrian 2007:1). 
Crystal (1987:369) telah membincangkan beberapa faktor yang menyebabkan 
fenomena tersebut dengan mengaitkannya dengan pembelajaran bahasa asing, iaitu: (1) 
pembelajaran bahasa asing bukan merupakan satu kehendak, malah dilihat sebagai suatu 
kelebihan untuk bertemu dengan masyarakat serata dunia, (2) pembelajaran bahasa 
asing boleh meningkatkan tahap keyakinan diri terutama kanak-kanak agar mereka 
boleh menyesuaikan diri dalam keadaan persekitaran yang selalu berubah mengikut 
peredaran masa, (3) pembelajaran bahasa asing boleh menggalakkan dua hala dan 
kerjasama di antara negara dan masyarakat serta mengurangkan jurang etnosentrik, (4) 
pembelajaran bahasa asing dikaitkan dengan golongan belia yang menggunakan bahasa 
asing sebagai batu loncatan untuk meningkatkan peluang kerjaya, (5) pembelajaran 
bahasa asing juga membolehkan seorang individu mengakseskan budaya-budaya lain 
serata dunia seperti menonton filem bahasa asing, kesusasteraan dan sebagainya, (6) 
pembelajaran bahasa asing merupakan satu-satunya cara sahaja untuk mewujudkan 
apresiasi budaya, dan (7) pembelajaran bahasa asing merupakan suatu hak dan peluang 
pendidikan kepada semua. 
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Dalam pembelajaran bahasa ini, aspek-aspek utama yang perlu ditekankan ialah 
pembelajaran kemahiran asas iaitu, kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan 
menulis. Pembelajaran membaca dan menulis yang dipelajari oleh pelajar bahasa asing 
di sekolah dan peringkat tinggi bukanlah sesuatu yang terpisah sifatnya. Malah ia telah 
berjalan serentak dalam masa yang sama dan seiring walaupun pada hakikatnya 
kemahiran membaca telah mendahului kemahiran menulis. 
Kemahiran menulis adalah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh semua 
pelajar. Ini adalah kerana, menulis merupakan proses untuk menyampaikan idea atau 
pendapat dengan tepat. Namun begitu kemahiran menulis bukanlah suatu kurnian, akan 
tetapi ia merupakan suatu kemahiran yang boleh diajar, dipupuk dan dilatih dalam 
melahirkan penulisan yang terbaik. Memandangkan penulisan karangan adalah sebuah 
proses mental dan fizikal yang dinamik yang memerlukan pengulangan yang berterusan, 
maka strategi dalam penulisan karangan perlu dilaksanakan dalam kalangan pelajar. 
Kajian mengenai penulisan ini haruslah sentiasa dilakukan bagi memastikan strategi-
strategi dan teknik-teknik yang pelbagai dapat dihasilkan dalam membantu pelajar 
dalam pembelajaran penulisan karangan. 
 1.1 Latar Belakang Kajian 
1.1.1 Kedudukan Bahasa Arab dalam Sistem Pendidikan di Malaysia. 
Pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia telah bermula sejak 
kedatangan Islam ke Tanah Melayu dan telah berkembang dari semasa kesemasa 
mengikut peredaran zaman dan perkembangan Islam di Malaysia. Seiring dengan 
perkembangan bahasa-bahasa lain, bahasa Arab juga telah mengalami perkembangan 
yang pesat. Perkembangan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab ini dapat dilihat di 
institusi pondok dan seterusnya peringkat tertinggi. Kajian-kajian terhadap pengajaran 
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dan pembelajaran bahasa Arab mula dijalankan oleh sarjana-sarjana bahasa 
(Asma,2010:2). Kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa telah dipraktikkan 
dan diselidiki keberkesanannya terhadap pelajar-pelajar bahasa terutamanya dalam 
pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing kepada bukan penutur jati. 
Namun begitu status bahasa Arab sebagai bahasa kedua atau bahasa asing di 
Malaysia masih lagi diperbincang oleh para sarjana bahasa.Secara dasarnya, bahasa 
ketiga atau bahasa asing di Malaysia merupakan semua bahasa kecuali bahasa Melayu, 
bahasa Inggeris dan bahasa ibunda masing-masing. Para sarjana bahasa juga telah 
mengemukakan beberapa teori yang boleh menentukan sama ada sesuatu bahasa itu 
bahasa ketiga atau sebaliknya. Bahasa pertama ialah bahasa yang diperoleh penutur 
semenjak masih kanak-kanak lagi dan diperturunkan dari generasi ke generasi. Bahasa 
kedua pula adalah bahasa yang diperolehi melalui pembelajaran dan pendedahan, 
manakala bahasa asing atau bahasa ketiga adalah berdasarkan pembelajaran tetapi 
kurang pendedahannya. Pembelajaran di Malaysia telah mengkategorikan bahasa Arab 
sebagai bahasa ketiga atau bahasa Asing seperti bahasa Jepun, Perancis dan Jerman 
yang telah ditawarkan di sekolah-sekolah serta institusi-institusi pendidikan Malaysia. 
Walau bagaimanapun bagi Asmah Omar (1990:28) telah berpendapat bahasa 
Arab tidak dianggap sebagai bahasa asing di Malaysia tetapi bahasa agama kepada 
masyarakat Islam di Malaysia. Berikutan dengan itu, bahasa Arab mempunyai status 
yang istimewa dan tersendiri berbanding bahasa-bahasa asing yang lain berdasarkan 
pengajian Islam, budaya dan polisi pendidikan yang tersendiri. Maka, bahasa Arab di 
Malaysia tidak diajar sepertimana di negara Arab sebagai bahasa ibunda atau sebagai 
bahasa asing sepertimana di Barat. 
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1.1.2 Matlamat Pembelajaran Bahasa Arab 
Setiap orang pelajar mempunyai pelbagai tujuan dalam pembelajaran bahasa. 
Ada sebahagiannya belajar bahasa untuk memahami bahasa tersebut, ada pula yang 
bertujuan untuk memahami bahan bacaan yang menggunakan bahasa tersebut, dan ada 
juga yang belajar untuk bertutur dengan lancar serta ada juga yang belajar untuk 
berbagai-bagai tujuan. Namun begitu menurut Raminah (1993), tujuan pembelajaran 
bahasa adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam menyampaikan kehendak, 
perasaan pendapat, pengalaman, buah fikiran, pengetahuan, mendapatkan informasi, 
menambahkan ilmu pengetahuan, memahami orang lain dan sebagainya. Justeru itu, 
bahasa menjadi satu medium yang penting dalam kehidupan manusia. 
Bagi pembelajaran bahasa Arab di peringkat sekolah, matlamat pembelajaran 
bahasa Arab adalah bertujuan untuk menanam minat pelajar mempelajari asas bahasa 
Arab dan menguasai kemahiran berbahasa di samping membolehkan pelajar 
berkomunikasi menggunakan ayat mudah. Namun begitu, pembelajaran bahasa Arab di 
peringkat dewasa mula berubah di atas kesedaran individu. Secara amnya di Malaysia, 
sebilangan besar masyarakat Islam tidak memahami bahasa Arab, namun kecintaan 
mereka terhadap bahasa Arab yang amat tinggi serta memandang bahasa Arab sebagai 
bahasa agama (Asmah:1990) telah mencetuskan kesedaran ke atas keperluan 
mempelajari bahasa Arab untuk melaksanakan ibadat dan tuntutan agama seperti solat, 
bacaan al-Quran, menunaikan umrah, haji dan sebagainya. Ini adalah disebabkan, 
masyarakat Islam Malaysia mula menyedari tentang implikasi daripada kurangnya 
kefahaman terhadap bahasa Arab boleh menjejaskan kualiti ibadat sama ada dari segi 
bacaan mahupun penghayatan di dalam sesuatu ibadat (Naimah Abdullah:2009). 
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1.1.3 Pembelajaran Penulisan Bahasa Arab 
 Pada asasnya Abdullah Hassan (1989) berpendapat proses pembelajaran bahasa 
kedua berlaku terhadap mereka yang melebihi umur lima tahun, iaitu apabila 
pembelajaran bahasa kedua itu tidak lagi berlaku secara semulajadi. Namun begitu bagi 
pembelajaran penulisan bahasa Arab bermula setelah pelajar dapat menguasai 
kemahiran membaca (Fatimah:2013). Ini turut dinyatakan oleh Rosni Samah (2012) 
untuk menguasai kemahiran menulis, pelajar haruslah mengetahui menulis perkataan 
dengan betul disamping mempunyai kosa kata Arab yang banyak bagi menulis ayat-ayat 
pendek yang betul. Disamping itu juga, pelajar perlulah mempunyai kemahiran 
memahami dalam bacaan serta dapat mengenalpasti kaedah-kaedah atau teknik-teknik 
yang dapat membantu dalam penulisan. 
 Pembelajaran penulisan bahasa Arab adalah satu proses yang berbeza dengan 
penulisan bahasa Melayu disebabkan cara memulakan penulisannya dari kanan ke kiri 
serta kaedah penulisan huruf-huruf Arab yang agak kompleks disebabkan setiap 
hurufnya mempunyai sekurang-kurangnya dua bentuk bergantung kepada 
kedudukannya dalam perkataan, iaitu sama ada tunggal atau bercantum dengan huruf 
lain sama ada di awal, di tengah atau di hujung perkataan (Fatimah: 2013). Justeru itu, 
pelajar akan dapat menulis dengan baik sekiranya berjaya melalui proses-proses 
pembelajaran penulisan bahasa Arab yang bermula dengan mengenali huruf, menulis 
huruf, menulis huruf sambungan, menulis perkataan dan akhirnya menulis ayat-ayat 




1.2 Permasalahan Kajian 
Dalam membicarakan hal yang berkaitan dengan penulisan karangan, secara 
umumnya kemahiran menulis ini adalah di antara kemahiran yang sukar di kuasai oleh 
pelajar. Pencapaian dalam peperiksaan penulisan karangan juga amat rendah berbanding 
kemahiran bahasa yang lain. Pelajar yang memperolehi keputusan yang cemerlang 
dalam kemahiran komunikasi, tidak semestinya akan memperolehi keputusan yang 
sama dalam penulisan karangan. Ini menyebabkan pelajar sering mengeluh dan kurang 
berminat dalam penulisan karangan kerana tidak dapat menghasilkan satu karangan 
yang terbaik. 
Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Che Radiah (2006) terhadap 120 
orang pelajar dari empat buah sekolah menengah di negeri Selangor telah mendapati 
bahawa terdapat 15.1% kesilapan terjemahan secara literal dari bahasa ibunda di dalam 
karangan pelajar dan 12.3% kesilapan penggunaan bentuk/pola perkataan. Daripada 
penelitian tersebut beliau telah mendapati bahawa pengaruh atau gangguan bahasa 
ibunda pelajar, iaitu bahasa Melayu merupakan faktor utama kepada berlakunya 
kesilapan dalam penulisan karangan pelajar  
Selain itu juga, permasalahan yang berlaku dalam penulisan karangan adalah 
ketidakbolehan pelajar untuk menghasilkan struktur ayat yang gramatis. Pelajar sering 
menggunakan kaedah terjemahan perkataan daripada bahasa ibunda sehingga 
menjadikan karangan mereka sukar dibaca dan difahami. Malah terdapat juga perkataan 
yang terkeluar dari maksud asal disebabkan mereka banyak menggunakan kaedah 
terjemahan h{arfiyah. Pernyataan ini disokong oleh Zainol Abidin (2003:6) yang 
menyatakan kelemahan dalam membentuk ayat secara bertulis dengan baik akan 
menjadikan sesuatu idea itu kabur dan sukar difahami, seterusnya menggagalkan 
komunikasi atau penyampaian mesej kepada pembaca.  
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Kebiasaannya para pelajar pada peringkat pengajian tinggi tidak lagi 
menghadapi masalah dalam menulis ayat di dalam bentuk mudah. Namun begitu situasi 
akan berbeza apabila pelajar mula menulis karangan. Penggunaan gaya bahasa ibunda 
sering sahaja berlaku. Selain itu juga amalan kesalahan dari segi konsep jantina, 
bilangan, ganti nama, kata hubung, penggunaan huruf naïf di hadapan kata nama atau 
kata kerja dan sebagainya. (Zainol Abidin, 2003:141). Beberapa persoalan telah timbul 
dari ketidakupayaan pelajar menulis dalam Bahasa Arab. Kelemahan pelajar 
mengungkap idea dan fakta secara bertulis mudah dikesan melalui kertas-kertas ujian, 
peperiksaaan dan latihan-latihan yang diberikan di dalam kelas. 
Justeru itu, beberapa cadangan telah dilakukan oleh kebanyakan pengkaji untuk 
memastikan pelajar dapat menulis karangan bahasa Arab dengan baik seperti kajian 
lanjutan tentang pengkayaan kosa-kata melalui teknik-teknik tertentu (Che Radiah: 
2006), kajian tentang perbandingan antara ayat bahasa Arab dengan ayat bahasa Melayu 
(Zainol Abidin: 2003) dan proses pembelajaran seperti pendekatan strategi yang akan 
diguna pakai oleh pelajar dalam usaha menguasai kemahiran bahasa (Hamdi:2010) 
1.3 Kepentingan Kajian 
Kajian ini adalah amat penting kerana menawarkan satu pendekatan yang luas 
dalam penggunaan imitasi dalam proses penulisan yang dapat memberi manfaat kepada 
pihak-pihak yang terlibat. Justeru itu kajian ini dapat memberi pendekatan yang baru 
dalam proses pembelajaran dan pengajaran penulisan. Ini disebabkan, teknik yang 
berkesan akan dapat menarik minat para pelajar dalam mempelajari kemahiran bahasa 
serta dapat menguasai kesemua kemahiran dengan lebih mudah dan berkesan. Justeru 
itu, diharapkan kajian yang dilakukan ini dapat menghasilkan beberapa natijah yang 
baik agar dapat dimanfaat oleh semua pihak yang terlibat. Antaranya :- 
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i. Penggubal Modul Sukatan Pembelajaran 
Memberi maklumat tentang penggunaan imitasi di dalam penulisan karangan 
supaya dapat membantu para pelajar menghasilkan penulisan yang lebih gramatis  
ii. Guru-guru Bahasa Arab 
Kajian ini amat penting untuk guru-guru Bahasa Arab dalam mempelbagaikan 
teknik pengajaran dalam membantu pelajar membina dan menulis ayat dengan baik 
seterusnya dapat menghasilkan sebuah karangan yang bermutu dan gramatis. Dengan 
strategi yang pelbagai dapat membantu guru-guru dalam pengajaran bahasa serta dapat 
mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka. 
iii. Pelajar 
Kajian ini diharapkan dapat memberikan kepelbagaian strategi kepada pelajar 
dalam menguasai kemahiran menulis Bahasa Arab seterusnya boleh meningkatkan 
motivasi mereka dalam mempelajari bahasa kedua ini dengan lebih mendalam serta 
membantu mereka dalam penguasaan kesemua kemahiran asas bahasa. 
1.4 Objektif Kajian 
Kajian ini amat penting bagi merealisasikan beberapa perkara berikut 
1. Mengkaji penggunaan imitasi dalam penulisan karangan pelajar universiti. 
2. Menganalisis ayat-ayat imitasi yang digunakan dalam penulisan karangan 
pelajar universiti. 
3. Mengkaji aspek-aspek kesilapan yang sering berlaku di dalam proses imitasi 
dalam penulisan karangan pelajar universiti. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Kajian ini juga cuba menjawab tujuan kajian yang telah dinyatakan di atas iaitu: 
1. Bagaimanakah penggunaan imitasi dalam penulisan karangan pelajar universiti. 
2. Apakah ayat-ayat imitasi yang digunakan dalam penulisan karangan pelajar 
universiti. 
3. Apakah aspek-aspek kesilapan yang sering berlaku di dalam proses imitasi 
dalam penulisan karangan pelajar universiti. 
1.6 Batasan Kajian 
Kajian ini akan berkisar di sekitar penggunaan imitasi model karangan dalam 
pembelajaran penulisan karangan Bahasa Arab yang digunakan oleh pelajar-pelajar 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Kajian ini juga akan turut meninjau hasil 
penulisan pelajar selepas menggunakan kaedah imitasi. Disebabkan penulisan karangan 
adalah satu teknik yang berterusan, kajian ini hanya akan menilai pencapaian pelajar 
dalam penulisan pertama yang menggunakan imitasi. Ini kerana, imitasi adalah strategi 
latih tubi awalan bagi menghasilkan penulisan yang terbaik dan strategi ini, tidak akan 
digunakan lagi setelah pelajar mahir dalam penulisan karangan. 
Pelajar-pelajar yang dipilih sebagai responden di dalam kajian ini adalah pelajar 
dari semester satu yang telah mengambil subjek Bahasa Arab UBA1042 pada semester 
satu. Rasional pemilihan pelajar tersebut adalah kerana subjek UBA1042 akan 
memberikan pengetahuan kepada mereka tentang kemahiran menulis, dan dalam masa 
yang sama, mereka juga turut mempunyai pengetahuan dalam kemahiran menulis yang 
telah diajar di peringkat sekolah menengah. Justeru itu, mereka merupakan pelajar yang 
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sesuai dijadikan sampel bagi mendapatkan hasil kajian yang baik dan menjadi rujukan 
kepada pelajar lain. 
Di dalam kajian ini juga, pengkaji turut membataskan kajian kepada struktur 
ayat bagi gaya bahasa Insya:iy yang terdapat di dalam teks model karangan sahaja 
walaupun secara dasarnya gaya bahasa Insya:iy terbahagi kepada 5 gaya bahasa, namun 
pengkaji hanya dapat memilih 4 gaya bahasa sahaja, berikutan hanya gaya bahasa 
tersebut yang terdapat di dalam teks model karangan. Teks model karangan juga telah 
diedarkan kepada responden sebelum ujian menulis. Di dalam model tersebut, semua 
gaya bahasa Insya:iy telah dikeluarkan dan dijadikan sebagai sumber untuk 
menganalisis penulisan gaya bahasa pelajar. Justeru itu, pengkaji hanya mengkaji 
imitasi dalam penulisan gaya bahasa Insya:iy pelajar sahaja. Berikut adalah jenis 
pembahagiaan gaya bahasa Insya:iy dan jumlah ayat yang terdapat di dalam teks model 
karangan. 
Jadual 1.1: Gaya bahasa Insya:iy di dalam model karangan 
Gaya BahasaInsya:iy 
Istifha:m Nahy Nida:’ Amr 
1 3 2 5 
1.7 Definisi Operasional 
1.7.1 Imitasi 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, imitasi adalah berasal daripada bahasa 
Indonesia Belanda yang membawa makna tiruan (570:2005). Walau bagaimanapun 
perkataan imitasi ini telah diterima di dalam bahasa Melayu apabila Haji Zainal Abidin 
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Safarwan dalam Kamus Besar Bahasa Melayu (663:1995) dan Abdullah Hassan serta 
Ainon Mohd dalam Tesaurus Melayu Moden Utusan turut menyatakan bahawa imitasi 
adalah bermakna tiruan. Malah menurut Kamus Dewan, tiruan adalah berasal dari 
perkataan tiru yang membawa maksud perbuatan meniru, mencontohi, mengikuti 
perbuatan orang samada dari segi perkataan, gaya, cara dan lain-lain.(1697:2005).  
Justeru itu,berdasarkan definisi yang dinyatakan tadi, pembelajaran imitasi 
adalah satu pembelajaran yang  dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian dan 
peniruaan. Malah menurut Neil Miller dan John Dollard (1941) dalam kajian mereka 
“Social Learning and Imitation” menyatakan bahawa pembelajaran imitasi adalah hasil 
proses pembelajaran yang ditiru daripada orang lain. Proses pembelajaran tersebut 
dinamakan "Social Learning" ataupun "Pembelajaran Sosial". Tingkah laku peniruan 
(imitative behavior) manusia terjadi kerana manusia merasa telah memperoleh imiginasi 
ketika meniru perilaku orang lain. 
1.8 Rangka Kajian  
 Kajian yang dijalankan ini dibahagikan kepada lima bab iaitu: 
BAB 1 :  PENDAHULUAN 
 Bab ini merupakan pengenalan kepada kajian yang dijalankan. Pada bab 
ini, pengkaji akan membincangkan latar belakang kajian disamping menyatakan  
permasalahan kajian, kepentingan kajian, objektif kajian, persoalan kajian, batasan 





BAB 2 : KAJIAN LITERATUR 
Bab ini berkisar mengenai apakah landasan bagi teori yang digunakan oleh 
pengkaji. Bab ini juga akan mengutarakan fakta, teori, pendapat, penilaian dan juga kajian-
kajian yang berkaitan dengan tajuk pengkaji. Kajian-kajian lepas yang dihuraikan adalah 
yang berkaitan secara langsung mahupun tidak langsung dengan kajian yang dijalankan. 
Daripada itu juga, pengkaji akan cuba mengenal pasti metodologi kajian yang digunakan 
dan kewujudan jurang kajian yang belum dikaji oleh pengkaji-pengkaji pada kajian lepas. 
 
BAB 3 : METODOLOGI PENYELIDIKAN 
Bab ini akan membentangkan secara terperinci mengenai metodologi kajian 
yang menjadi tunjang kepada kejayaan sesuatu kajian. Pengkaji akan menerangkan 
prosedur dan kaedah kajian yang dilaksanakan dalam kajian bagi mendapat hasil 
dapatan yang bertepatan dengan objektif kajian. Bab ini akan merangkumi reka bentuk 
kajian, persampelan kajian, tempat penyelidikan, instrumen kajian seterusnya tatacara 
pengumpulan data bagi memperolehi data bagi kajian ini. 
 
BAB 4 : ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 
Bab ini akan membentangkan analisis daripada data mentah yang telah 
diperolehi. Setelah data mentah dianalisis, pengkaji akan membuat interpretasi terhadap 





BAB 5 : RUMUSAN, SARANAN DAN PENUTUP 
Hasil perbincangan dalam bab keempat, pengkaji membuat kesimpulan dan 
rumusan. Pengkaji mengemukakan pandangan dan saranan yang penting bagi meningkatkan 
dan menyumbang ke arah pengajaran dan pembelajaran serta pemerolehan bahasa yang 
lebih proaktif dan efektif kepada pelajar, sekali gus dapat meningkatkan mutu pengajaran 
dan pembelajaran bahasa di Malaysia. Seterusnya pengkaji menutup kajian ini. 
1.9 Kesimpulan 
Bab ini telah membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan mengapa 
kajian ini perlu dilakukan. Beberapa sebab utama telah diutarakan dalam bab ini yang 
menjadi persoalan kajian. Ianya bertujuan untuk menyingkap permasalahan dalam usaha 
mempertingkatkan institusi pendidikan negara khususnya dalam pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab di Malaysia.  
Justeru itu, keperluan dalam menguasai kemahiran menulis bahasa Arab sebagai 
bahasa asing di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi harus diberi perhatian 
sewajarnya. Pengkaji berharap dengan pelaksanaan kajian ini akan merungkaikan segala 







Pemerolehan bahasa kedua dan bahasa asing adalah berbeza dengan 
pemerolehan bahasa pertama iaitu bahasa ibunda. Penguasaan bahasa pertama dalam 
kalangan penutur jati berlaku secara tidak formal. Namun begitu berbeza dengan bahasa 
kedua dan bahasa asing yang perlu diperlajari secara formal. Proses pembelajaran dan 
pengajaran bahasa asing yang dilaksanakan akan berkembang melalui aktiviti latihan 
dan pengukuhan (Kamarudin Hj. Husin, 1998:353) 
Menurut Arbak dan Ismail (1986:1), penulisan dianggap sebagai satu kemahiran 
bahasa yang paling sukar dikuasai. Justeru, ia adalah merupakan suatu kemahiran 
bahasa yang terakhir sesudah kemahiran-kemahiran bahasa yang lain seperti, kemahiran 
mendengar, bertutur dan membaca. Pendapat ini juga turut disokong oleh Marohaini 
Yusoff (2004:1) dengan menyatakan penulisan merupakan kemahiran yang terpenting 
daripada kemahiran-kemahiran yang lain seperti membaca, mendengar dan bertutur. Ini 
adalah disebabkan banyak kegiatan pembelajaran menghendaki pelajar mempunyai 
kemahiran menulis terutamanya dalam pembelajaran bahasa kedua. Malah menurut 
Chen Yoke Thin (2003:7), seorang penulis dapat menyatakan sesuatu gagasan fikiran, 
perasaan atau pengalamannya melalui penulisannya. 
Pembelajaran bahasa Arab di Malaysia bermula dari peringkat sekolah rendah 
hinggalah ke peringkat universiti. Subjek bahasa yang dipelajari oleh semua peringkat 
pelajar ini menekankan kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar, bertutur, 
membaca dan menulis. Daripada keempat-empat kemahiran bahasa, kemahiran menulis 
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boleh dianggap sebagai kemahiran bahasa yang paling tinggi kedudukannya dan yang 
paling sukar dikuasai oleh pelajar.Justeru itu, pelbagai bentuk strategi dan kaedah telah 
diguna pakai oleh guru bahasa untuk membantu dalam penguasaan bahasa kedua pelajar 
(Abdul Aziz Abdul Talib,2000:33-34) bagi membangkitkan minat pelajar dalam 
pembelajaran serta membantu pelajar dapat menulis karangan dengan lebih baik. 
Penyelidikan dalam bidang penulisan karangan juga telah melihatkan pelbagai 
peralihan, bermula dari hasil karangan seterusnya proses menulis karangan. 
Pada bab ini, penulis akan cuba membincangkan tentang kemahiran menulis 
karangan. Aspek utama dalam perbincangan ini adalah strategi-strategi pembelajaran 
dalam membantu penguasaan kemahiran menulis karangan. Akhir sekali, penulis akan 
menghubungkan kaedah imitasi model dalam pembelajaran karangan Bahasa Arab 
2.1 Asas Penulisan 
Menurut pendapat Kamarudin Hj Husin & Siti Hajar Hj Abdul Aziz (1997:2), 
menulis ialah proses merakam atau menghasilkan bahan yang berbentuk idea, pendapat, 
pengalaman, perasaan dan maklumat dalam bentuk tulisan untuk berhubung dengan 
orang lain atau diri sendiri. Ia juga merupakan satu proses memberikan simbol-simbol 
grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan, rangkai kata, ayat dan 
seterusnya unit-unit yang lebih panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan 
menunjukkan wacana dan pelahiran idea yang jelas dan tersusun. 
Berdasarkan pendapat tersebut, Normazidah Mahmood (2002:14) 
menyimpulkan bahawa penulisan merupakan satu proses untuk menyampaikan idea, 
buah fikiran, perasaan atau pendapat dalam bentuk grafik. Bentuk-bentuk grafik ini 




Penulisan karangan juga merupakan satu kerja seni (Sulaiman&A.Khairi:2004). 
Ini kerana kemahiran menulis merupakan suatu kemahiran yang boleh diajar dan dilatih 
untuk melahirkan penulis yang berbakat. Pendapat ini disokong oleh Hashim 
Othman(2005) yang mengatakan bahawa kemahiran menulis sebenarnya merupakan 
kemahiran berbahasa yang tertinggi selari mengikut perkembangan otak dan 
pengalaman berbahasa seseorang. Malah menurut Sulaiman N. & A. Khair (2004:1) 
kemahiran menulis melibatkan kemahiran kognitif dan linguistik, termasuk aspek 
mekanis dan proses, serta pembaca. Justeru itu, menulis karangan adalah satu aktiviti 
yang komunikatif antara penulis dan pembaca.   
Aktiviti mengarang merupakan satu kemahiran bahasa yang amat perlu 
dipelajari dan dimiliki oleh setiap pelajar. Malah menurut Ishak Haron (1979) diambil 
dari Mashitah Zainuddin (2005:26), kemahiran menulis adalah amat penting dalam 
pendidikan formal kerana kebanyakan jawapan-jawapan pelajar dalam ujian dan 
peperiksaan rasmi adalah memerlukan penghasilan idea, pendapat, fakta dan lain-lain 
yang perlu disampaikan kepada pemeriksa melalui kemahiran bahasa tulisan yang 
bersifat formal. Pendapat tersebut turut disokong oleh Mashitah Zainuddin (2005:25) 
yang menyatakan karangan adalah salah satu gerak kerja yang penting dalam kriteria 
penulisan yang telah diajar ke dalam pembelajaran bahasa sama ada di peringkat 
sekolah rendah, sekolah menengah seterusnya peringkat universiti. Pembelajaran 
karangan adalah mustahak kerana ia merupakan peringkat kemahiran bahasa yang 
tertinggi iaitu kemahiran bahasa tulisan. 
2.1.1 Kemahiran Menulis 
Kemahiran menulis adalah amat penting dalam dunia moden. Ini berikutan 
dengan perkembangan teknologi yang menjadikan menulis sebagai salah satu medium 
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untuk perhubungan dan komunikasi di antara sesama manusia dalam menyampaikan 
tujuan tertentu, idea, perasaan dan sebagainya (Mahmud 1985). Menurut UNESCO 
(1980), kemahiran menulis dianggap sebagai salah satu kemahiran literasi yang penting 
dalam kehidupan manusia. Malah menurut Hughey et al. (1983) menulis merupakan 
satu cara komunikasi yang dilakukan secara bersendirian tanpa didengari dan dilihat 
oleh individu lain (Rabiah 1999). 
Malah menurut Sokolik (2003), kemahiran menulis dibahagikan kepada tiga 
kriteria, iaitu: 
i. Merupakan satu proses yang melibatkan fizikal dan mental seseorang secara 
langsung. 
ii. Merupakan kaedah untuk meluahkan perasaan dan keinginan. 
iii. Merupakan proses yang terhasil daripada imaginasi, organisasi, draf, diedit dan 
dibaca semula. 
Terdapat empat proses utama dalam menguasai kemahiran menulis 
(Kamarudin:2002) iaitu:- 
i. Sistem grafik (notation)  
ii. Ejaan 
iii. Penulisan ayat-ayat gramatis 
iv. Melahirkan pendapat/idea. 
Justeru itu, keseluruhan proses ini akan merangkumi kesemua faktor penting 
dalam kemahiran menulis iaitu kemahiran teknik menulis, tatabahasa (morfologi dan 




2.1.2 Kepentingan Kemahiran Menulis 
Kemahiran menulis adalah salah satu aktiviti akademik yang amat penting di 
semua sekolah di seluruh dunia. Ini jelas ditunjukkan dalam semua subjek bahasa dan 
subjek bukan bahasa di sekolah amat memerlukan kemahiran menulis dalam 
pembelajaran. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (1996:120), para pelajar memerlukan 
kemahiran menulis bagi menjawab soalan terutamanya soalan esei. Kemahiran menulis 
juga bertindak sebagai alat untuk menurunkan segala isi pelajaran dan menyatakan 
pemikiran seseorang (Normazidah,2002:15) dan kerana itu, dalam pembelajaran bahasa 
dapat disimpulkan bahawa pembelajaran menulis tidak akan terpisah daripada 
pembelajaran membaca. Kedua-dua proses akan berjalan serentak dan selari. Ini 
berikutan seseorang akan berpeluang membaca jika ada hasil penulisan yang 
membolehkannya membaca. Manakala Arfah et al. (1992) menyatakan bahawa 
kemahiran asas dalam kemahiran menulis pelajar adalah berkait rapat dengan kebolehan 
pelajar menulis dalam bentuk tulisan yang terang, jelas dan lengkap. Disamping itu 
juga, menulis merangkumi kebolehan untuk mengolah ayat supaya menjadi gramatis 
dan dapat difahami oleh pembaca. 
Malah menurut Mohd Nadzri (2006:29) dalam dunia persekolahan, banyak 
kegiatan pembelajaran yang mengkehendaki pelajar mempunyai kemahiran seperti 
menulis laporan, tugasan, latihan dan menjawab ujian dan peperiksaan. Kemahiran 
menulis juga bukan sahaja di perlukan oleh pembelajaran bahasa pertama tetapi 
melibatkan semua bahasa kedua yang dipelajari oleh pelajar. Justeru, kemahiran 
menulis perlu diaplikasikan kepada pelajar bermula dari kemahiran penulisan yang 
mudah kepada sukar (Zanariah & Hassan, 2011) 
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2.1.3 Tujuan Pembelajaran Kemahiran Menulis 
Menurut Kamarudin (1997) tujuan pembelajaran kemahiran menulis adalah 
untuk menyatakan pemikiran, maksud, pendapat, hujah, pengalaman dan perasaan 
dengan jelas dan berkesan dalam tulisan. Selain daripada itu, pembelajaran kemahiran 
menulis ini juga adalah bertujuan untuk membolehkan pelajar menguasai teknik 
mengarang bagi menarik minat pelajar memahami dan mengetahui bentuk-bentuk 
bertulis pada simbol bahasa serta menggalakkan pembelajaran kepelbagaian kemahiran 
bahasa (Rushdi 1989). 
Malah menurut Down Byrne (1979), pembelajaran kemahiran menulis adalah 
untuk memenuhi keperluan psikologi pelajar. Kemahiran menulis akan dapat 
meningkatkan penguasaan bahasa pelajar dan dapat mewujudkan kepelbagaian aktiviti 
dalam pembelajaran bahasa. 
Selain daripada itu, Muhammad Salim (2010) berpendapat pembelajaran  
kemahiran menulis adalah bertujuan untuk berkomunikasi di tempat kerja, dalam situasi 
pendidikan dan untuk tujuan kehidupan. Ab. Halim et al. (2010) pula menyatakan 
tujuan pembelajaran kemahiran menulis adalah sebagai satu kaedah kepada pelajar 
untuk membina dan mengarang ayat-ayat yang kompleks bagi melahirkan perkara-
perkara yang wujud di dalam minda mereka dengan menggunakan perbendaharaan kata 
yang telah dipelajari sama ada melalui pembacaan teks ataupun memperolehnya 
daripada kamus. Pembelajaran kemahiran menulis ini akan menggambarkan 
peningkatan penguasaan pelajar terhadap sesuatu bahasa melalui kemahiran menulis 




2.2 Penulisan Bahasa Arab 
Karangan menurut kamus bermaksud gubahan (bunga, manik, permata) atau 
susunan, ciptaan (cerita, lagu dan lain-lain) atau karya yang terhasil daripada proses 
mengarang. Mengarang ialah proses menyusun (bunga, manik, permata) hingga 
kelihatan menarik atau enak dipandang. Mengarang bahan deskriptif atau sensori pula 
merupakan proses mengarang kata-kata sehingga enak dibaca atau didengar. (Mahzan 
2003) 
Menurut Salleh ‘Abdul Majid al ‘Arabi (1986) dalam Rosni Samah (2009:103), 
perkara utama dalam proses penulisan bahasa Arab adalah seperti berikut : 
i. Memulakan penulisan dari kanan ke kiri 
ii. Menulis huruf Arab 
iii. Menulis perkataan dengan ejaan yang betul 
iv. Membentuk susunan ayat yang betul dan dapat difahami oleh pembaca. 
v. Menggunakan susunan ayat dalam perenggan yang betul dalam bidang-
bidang berikut : 
a. Imla’ atau tulisan 
b. Imla’ secara pindah ayat 
c. Imla’ secara lihat 
d. Imla’ secara uji 
e. Khat 
f. Ta’bir dan Insya’ 
g. Ta’bir ringkas 
h. Ta’bir secara ucapan 
i. Ta’bir bebas 
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Malah menurut Abdullah (2010:163) diantara kemahiran menulis secara umum 
adalah untuk memastikan pelajar mampu memindahkan perkataan yang telah mereka 
lihat dan dengar dengan penulisan yang betul. Selain itu juga beberapa objektif 
penulisan turut dinyatakan oleh Abdullah (2010:164) adalah seperti berikut: 
1. Mampu untuk menyatakan idea yang baik dan bersesuaian dengan tujuan 
2. Mampu untuk menulis pendapat atau cadangan ke atas sesuatu tajuk yang 
didengar atau dibaca. 
3. Mampu untuk memindahkan maklumat yang didengar atau dibaca dalam 
bentuk penulisan. 
Sistem pengajaran dan pembelajaran di Malaysia telah menekankan kemahiran 
menulis bahasa Arab dalam pembelajaran di sekolah. Kemahiran ini telah dipelajari 
oleh pelajar serentak dengan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain dalam satu masa 
pengajaran dan pembelajaran bahasa. Malah di sekolah, kemahiran menulis dan 
membaca bukanlah suatu perkara yang terpisah tetapi telah dijalankan secara serentak 
walaupun pada dasarnya kemahiran menulis sebaiknya dipelajari selepas pelajar mahir 
dengan kemahiran bertutur dan membaca.   
Malah pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga turut menekankan 
pembelajaran penulisan bahasa Arab dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa 
disamping menggariskan beberapa objektif pengajararan penulisan bahasa Arab di 
peringkat sekolah bagi membolehkan pelajar mencapai perkara-perkara berikut: 
1. Menulis dalam pelbagai bidang dan berbincang tentangnya. 
2. Menguasai kemahiran menulis khat nasakh mengikut kaedahnya yang 
betul. 
3. Menguasai perkataan baru tidak kurang dari 800 perkataan dan 
menggunakannya untuk bertutur, membaca dan menulis. 
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4. Menguasai kaedah nahu serta mampu mempraktisnya. 
5. Mengunakan kamus Arab yang sesuai bagi mempertingkatkan 
penguasaan kosa kata. 
2.2.1 Objektif Penulisan Bahasa Arab 
Menurut Muhammad Kamal al-Naqah (1985), objektif penulisan bahasa Arab 
dalam kalangan pelajar adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut :  
i. Menulis huruf Arab dan mengetahui hubungan antara baris huruf dengan 
bunyi sebutan 
ii. Menulis perkataan Arab dengan huruf bercerai dah huruf bersambung 
serta dapat membezakan baris huruf pada awal perkataan, pertengahan 
dan akhir. 
iii. Memperkemaskan cara menulis dengan tulisan yang jelas dan betul. 
iv. Memperkemaskan tulisan. 
v. Memperbaiki penulisan yang bermula dari kanan ke kiri. 
vi. Mengetahui tanda-tanda penulisan dan maksudnya serta penggunaannya. 
vii. Mengetahui prinsip-prinsip tulisan dan mengetahui perbezaan antara 
sebutan dengan penulisan seperti tanwi:n, hamzat dan ta’. 
viii. Menterjemahkan idea dalam bentuk penulisan dengan menggunakan 
susunan ayat yang betul. 
ix. Menterjemahkan idea dalam bentuk ayat dengan menggunakan perkataan 
yang betul dalam konteks ayat. 
x. Menterjemahkan idea dalam bentuk ayat yang betul mengikut kaedah 
nahu. 
xi. Menggunakan gaya bahasa yang sesuai bagi tema yang diungkapnya 
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xii. Menulis dengan pantas bagi menggambarkan idea dalam bentuk ayat 
yang betul. 
Justeru itu, Rosni Samah (2009:13) telah menyatakan bahawa strategi 
pembelajaran di peringkat permulaan bagi kemahiran menulis ialah membiasakan diri 
dengan menulis perkataan dan ayat yang dipelajari serta memperbanyakkan latihan 
menulis dengan betul. Menurutnya lagi, pelajar digalakkan untuk menyalin perkataan 
dan ayat yang telah mereka baca dan dengar. Seorang pelajar akan dapat menulis 
dengan baik sekiranya beliau dapat memenuhi kriteria-kriteria tersebut (Salleh ‘Abdul 
Majid al-‘Arabi:y : 1981) 
i. Mengenali huruf 
ii. Menulis huruf 
iii. Menulis huruf sambung 
iv. Menulis perkataan 
Muhammad Kamil al-Naqah (1985) juga turut menyatakan bahawa pelajar 
hendaklah mampu menulis teks berdasarkan bahan bacaan yang telah mereka baca. 
Disamping itu juga, pelajar mampu untuk membuat rumusan dan laporan terhadap 
sesuatu peristiwa yang telah mereka dengar, lihat dan baca. 
2.2.2 Bentuk Penulisan Bahasa Arab 
Terdapat tiga bentuk utama dalam kemahiran menulis bahasa Arab yang bermula 
dengan imla:’ (ejaan), penulisan khat dan penulisan ta‘bi:r (Rosni 2009:105). Bidang 
imla:’ merupakan peringkat permulaan dalam proses membina kemahiran menulis 
dalam mempelajari bahasa asing yang berasaskan kepada tiga kemahiran asas iaitu 
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kemahiran mendengar, kemahiran mengingati dan kemahiran menulis kembali perkara 
yang diingati tersebut. 
Dalam konteks pendidikan mengikut pendapat Che Radziah (2006) matlamat 
pengajaran sesuatu bahasa adalah untuk melahirkan pelajar yang berketrampilan dalam 
keempat-kempat kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca 
dan menulis. Justeru itu, kemahiran menulis adalah kemahiran yang paling tinggi 
kedudukannya dan paling sukar untuk dipelajari. Ini kerana penguasaan kemahiran ini 
memerlukan tempoh masa yang panjang, di mana ia berkaitan secara langsung dengan 
usaha mengarang kata-kata atau bahasa. Menurut beliau lagi, kata-kata tersebut akan 
diolah dan disusun menjadi frasa, kemudian diolah menjadi ayat seterusnya menjadi 
perenggan dan akhirnya perenggan tersebut akan membentuk karangan yang lengkap 
dan mempunyai kesatuan. Malah menurut Rosni Samah (2011), peringkat dalam 
mengarang kata-kata atau ta‘bi:r boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat iaitu : 
1. Menulis huruf, perkataan, ayat dan perenggan bahasa Arab dengan 
tulisan yang jelas dan tanda yang betul 
2. Menulis ayat-ayat pendek dan ungkapan-ungkapan bahasa Arab 
3. Menulis petikan dan artikel 
Dalam bidang pendidikan, keupayaan menulis karangan dengan baik dan 
berkesan merupakan penilaian yang terakhir bagi seseorang pelajar yang mempelajari 
sesuatu bahasa. Ini kerana kemahiran menulis karangan dengan baik memerlukan 
beberapa perkara asas seperti kemampuan menulis perkataan, kemampuan 
menggunakan ayat dan kemampuan mengungkapkan ungkapan (ta‘bi:r) supaya dapat 
ditulis dengan baik (Hasan Shah{atah, 1993). Malah penulisan karangan juga turut akan 
menjadi lebih kompleks sifatnya pada peringkat universiti atau institusi pengajian 
tinggi. Menurut (Che Radiah, 2006) karangan pada peringkat tersebut memerlukan 
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pelbagai ciri kebahasaan yang meliputi peraturan berkaitan morfologi, sintaksis dan 
semantik. Malah kemahiran ini juga turut bergantung kepada kemampuan pelajar dalam 
menggayakan bahasanya (Rosni Samah, 2011:130). Justeru itu, tahap penguasaan yang 
baik dan memuaskan merupakan syarat yang penting dalam menghasilkan penulisan 
yang baik. 
Selain daripada itu, dua kemampuan utama diperlukan bagi menghasilkan 
penulisan yang baik dan berkesan iaitu pengetahuan tentang topik yang hendak ditulis 
atau isi karangan itu sendiri dan kedua ialah pengetahuan tentang aspek kebahasaan dan 
tatacara penulisan (Che Radiah, 2006) Pengetahuan yang baik terhadap keduanya akan 
membantu penulis menyusun dan menyampaikan isi karangan tersebut dengan lebih 
sistematik dan lebih efektif dan hal ini akan menjadi semakin rumit bagi pelajar bahasa 
kedua kerana penguasaan kemahiran menulis karangan ini memerlukan pelajar tersebut 
menguasai kosa-kata yang luas bagi bahasa tersebut serta penggunaanya yang betul di 
dalam ayat. Ini adalah kerana perbendaharaan kata atau dikenali sebagai kosa-kata 
adalah menjadi elemen utama yang menjadi tunggak dalam sesebuah karangan 
keseluruhannya.  
2.2.3 Kajian Kemahiran Penulisan dalam bahasa Arab 
Seperti sedia maklum kemahiran menulis merupakan kemahiran yang terakhir 
yang perlu dikuasai oleh para pelajar dalam proses pembelajaran bahasa. Ghazali (2006) 
menyatakan dalam kajiannya “Kemahiran Menulis Tulisan Arab di Kalangan Pelajar-
Pelajar UITM” bahawa beberapa aspek perlu diperbaiki dalam pengajaran dan 
pembelajaran penulisan bahasa Arab seperti pendekatan penyampaian dan teknik 
peneguhan kemahiran menulis di samping penambah baikan perlu dilakukan terhadap 
modul bahasa Arab yang sedang digunakan.  
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Selain itu, dalam kajian yang dilakukan oleh Nurulasyikin (2006) “Kemahiran 
Menulis Aksara Arab di Kalangan Pelajar Sifar Arab,” telah melihat tahap penguasaan 
kemahiran menulis aksara Arab di kalangan pelajar yang sifar Arab iaitu: (1) secara 
bersambung; (2) terpisah; dan (3) mencerakinkan perkataan kepada aksara asal serta 
mengenal pasti jenis kesilapan yang di lakukan oleh pelajar. Hasil kajian menyatakan 
bahawa perlu penekanan yang lebih terhadap penulisan aksara Arab untuk memberi 
pemahaman yang mendalam serta mernastikan pelajar menguasai kemahiran menulis 
aksara dengan baik sebelum meneruskan pekajaran di peringkat yang seterusnya. 
Malah menurut Che Radziah (2006:3) dalam kajiannya juga telah menyatakan bahawa 
penguasaan kosa kata atau leksikal yang meluas merupakan salah satu aspek ke arah 
pembentukan karangan yang baik dan sempurna. 
2.2.4 Kelemahan dalam Penulisan Karangan bahasa Arab 
Pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia adalah lebih berteraskan kaedah Nahw 
dan terjemahan (Zainol Abidin 2003:36). Zainol Abidin dalam kajiannya (2003) telah 
menyatakan bahawa kebanyakan pelajar Melayu tidak menguasai kemahiran menulis 
ayat Bahasa Arab berikutan disebabkan banyak faktor antaranya ialah kaedah 
pengajaran guru dan cara pembelajaran pelajar, pengaruh bahasa melayu dan 
pengolahan terhadap ayat dalam buku teks serta sukatan pelajaran yang tidak meluas 
terhadap semua bentuk ayat dan aspek-aspek yang berkaitan dengannya. Abdullah 
(2010:162) juga turut menyatakan kelemahan dalam penulisan bahasa Arab adalah 
disebabkan sistem pengajaran di sekolah lebih banyak menumpukan kepada kemahiran 
hafalan. 
Malah Zainol Abidin dalam kajiannya (2003:140) juga turut menyatakan bahawa 
guru-guru bahasa Arab bersetuju bahawa kelemahan pelajar dalam menulis ayat 
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karangan adalah seperti menggunakan perkataan melayu dalam membentuk dan menulis 
ayat, kesalahan dari segi jantina, bilangan, ganti nama, kata hubung, kata soal, 
penggunaan huruf nafy di hadapan kata nama atau kata kerja dan sebagainya serta 
penggunaan gaya bahasa melayu dalam menulis ayat. 
Yusniza (2006) turut meninjau meninjau faktor-faktor luaran dan dalaman yang 
mempengaruhi kemahiran menulis Bahasa Arab Komunikasi dalam kalangan pelajar 
tingkatan tiga dari tiga buah sekolab menengah di Negeri Sembilan dalam kajiannya, 
“Pengaruh Faktor-Faktor Luaran dan Dalaman Pelajar Sekolah Menengah terhadap 
Kemahiran Menulis Bahasa Arab”, telah menunjukkan bahawa tahap penguasaan 
kemahiran menulis pelajar berada pada tahap baik. Walau bagaimanapun, hasil kajian 
mendapati wujud perbezaan yang signifikan ke atas tahap penguasaan kemahiran 
menulis di antara ketiga-tiga buah sekolah yang menunjukkan hanya faktor kecerdasan 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan penguasaan kemahiran menulis 
berbanding faktor psikologi, persekitaran dan guru. 
Selain itu juga, terdapat juga kajian mengenai karangan dalam bidang analisis 
kesilapan yang telah dijalankan oleh Che’ Radziah Mezah (1995) terhadap 120 orang 
pelajar tingkatan enam Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) yang menyatakan aspek 
kesilapan yang dilakukan oleh pelajar ialah tatabahasa, ortografi, kekeliruan dengan 
menggunakan huruf, memasukkan huruf yang tidak perlu, kesalahan membuang huruf 
yang perlu ada dan kesalahan membuang partikel yang perlu. Walaupun pelajar-pelajar 
telah didedah oleh pengajaran tatabahasa Arab secara sistematik dengan pengenalan 
kepada istilah-istilah tatabahasa, tanda baca dan sebagainya, namun tidak dapat 
dinafikan bahawa para pelajar masih banyak melakukan kesilapan dalam menulis ayat 
asas bahasa Arab. Pendapat ini disokong dengan kajian yang dilaksanakan oleh Abdul 
Ghani Md Hassan (1999), dan seterusnya kajian yang dijalankan oleh Zulkifli Junoh 
(2000) terhadap tahap penguasaan pelajar terhadap pembentukan ayat Bahasa Arab. 
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Menurut Hassan Basri A.M Dahan (1996), dalam kajian beliau mengenai “Analisis 
Kesilapan dalam Kemahiran Menulis Bahasa Arab: Satu Kajian Terhadap Pelajar Tahun 
Akhir Akademi Islam Universiti Malaya” telah menganalisa kesilapan yang dilakukan oleh 
pelajar tahun akhir Akademi Islam Universiti Malaya. Kajian tersebut adalah untuk melihat 
sejauh mana kesilapan-kesilapan tersebut masih dilakukan oleh pelajar yang berada di tahap 
terakhir pembelajaran Bahasa Arab  
Menurut dapatan kajian tersebut, mutu kemahiran menulis dalam kalangan pelajar 
yang mempelajari bahasa Arab di Malaysia masih rendah dan punca utama kepada 
kelemahan ini telah dikenal pasti iaitu strategi pengajaran dan pembelajaran yang 
membabitkan sukatan itu sendiri, pengaruh bahasa ibunda dan sikap pelajar. Malah Zainol 
Abidin (2003) turut bersetuju bahawa kesilapan yang berterusan ini jelas membuktikan 
bahawa penggunaan kaedah pembelajaran dan pengajaran tatabahasa yang berterusan 
bukanlah satu jaminan bagi pelajar mengusai penulisan karangan bahasa Arab yang 
baik. Namun beliau tegas menyatakan, tiada rumusan yang tepat daripada kajian-kajian 
tersebut yang menyatakan punca kelemahan adalah disebabkan oleh faktor kaedah 
pembelajaran, kaedah pengajaran, guru, sukatan pelajaran dan sebagainya. 
Manakala kajian Kamarulzaman dan Nik Rahimi (2001) pula, telah dijalankan 
keatas seramai 124 orang guru-guru pelatih bahasa Arab di Fakulti Pendidikan, 
Universiti Kebangsaan Malaysia. Setiap responden dikehendaki menulis sebanyak 200 
perkataan menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 24,000 perkataan. Dapatan 
kajian mendapati, jumlah kesalahan imla’ yang dilakukan oleh responden ialah 
sebanyak 3,396 (13.7%) patah perkataan. Namun begitu menurut Khazri Osman dan Ku 
Siti Esah Ku Ibrahim (2012) dalam kajian “Analisa Kesalahan Pelajar dalam Penulisan 
Bahasa Arab: Kajian Kursus Maha:ra:t Al-Kita:bah” telah mendapati kesalahan yang 
paling kurang dilakukan oleh pelajar ialah aspek imla', pemilihan kata tunggal, duaan 
dan jamak, pemilihan ishtiqaq, penyesuaian mudhakkar dan muannath, pemilihan 
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ta‘diyah dan tatabahasa manakala kesalahan paling banyak dilakukan adalah dari segi 
membaris perkataan, diikuti aspek dilalah. 
Seterusnya kajian yang telah dijalankan oleh Zaidi (2011), “Penguasaan 
Kemahiran Menulis Bahasa Arab dalam Kalangan Murid Sekolah Kebangsaan 
Menerusi Program J-Qaf’ adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang terlibat dalam 
penguasaan kemahiran menulis telah menyatakan bahawa pelajar lemah dalam 
penguasaan menulis ayat bahasa Arab dari segi menukar pola kata kerja kala lampau, kata 
kerja kala kini dan kata kerja imperatif. Malah menurut Rosni (2012), dalam kajiannya 
“Pembinaan Ayat Bahasa Arab dalam Kalangan Lepasan Sekolah Menengah Agama” 
turut menyatakan bahawa tahap pelajar dalam penyusunan perkataan adalah baik dan 
menyambung ayat pula adalah sederhana, manakala dalam menulis karangan tahap 
pelajar adalah lemah. 
Kesimpulannya, faktor kelemahan pelajar dalam penulisan bahasa Arab adalah 
tidak mempunyai kemahiran atau teknik berfikir dalam bahasa Arab, tidak mampu 
mengolah perkataan dan gaya bahasa yang gramatis dalam ayat, serta pelajar juga tidak 
mampu menguasai struktur dan ragam ayat bahasa Arab dan turut mengalami gangguan 
dalam perbendaharaan kata yang terhad dalam kalangan pelajar. 
Justeru itu, penulis berpendapat bahawa pelbagai strategi perlu dilaksanakan 
dalam membantu penguasaan penulisan karangan pelajar. Ini berikutan kajian terdahulu 
lebih memfokuskan kepada aspek-aspek tatabahasa, retorik, pengajaran dan analisa 
kesilapan. Walau bagaimanapun. kajian dan penyelidikan terhadap kaedah, strategi dan 
teknik pembelajaran bagi membantu pelajar menyelesaikan permasalahan dalam 




2.3.1 Definisi Imitasi 
Sebelum membahaskan pengertian strategi imitasi secara lebih terperinci, 
terlebih dahulu pengkaji akan menerangkan secara ringkas maksud imitasi. Imitasi 
adalah daripada perkataan Indonesia Belanda yang bermaksud tiruan (Kamus Dewan 
Edisi Keempat, 2005). Malah menurut Haji Zainal Abidin Safarwan (Kamus Besar 
Bahasa Melayu Utusan 1995), Abdullah Hassan dan Ainon Mohd (Tesaurus Melayu 
Moden Utusan 1994) turut menyokong penggunaan perkataan imitasi bagi membawa 
makna tiruan, ciplakan dan salinan.  
Menurut Mawrid ( 2005:450 ) pula, perkataan imitasi di dalam bahasa Arab 
disebut sebagai Muha:ka:ṯ َ (َ ةاكالمحا)َ , Taqli:d ََ (ديلقتَ) atau Tazyi:f (َفييزتَ)َ .Istilah 
Muha:ka:ṯ dalam bahasa Arab berdasarkan kata kerja seperti berikut: 
َىكاَح–ََيِكاَُيُ–َ َةاَكاُمَُ
Menurut Mu‘jam ‘Arabiy Asasiy:, maksud imitasi ialah menyerupai sesuatu pada 
percakapan, perbuatan dan selain daripadanya. Malah Mu‘jam Wasi:ṭ ( 2004:190 ) juga 
menyatakan perkara yang sama iaitu: 
َُهَه َباَشََِفََِلْوَقْلاََْوَأََِفْلاَْعَِلََْوَأَََِهَر ْ يَغا 
Menurut Ibn Manẓur pula dalam Lisa:n al-ʿArab,makna imitasi adalah 
persamaan. 
 َنَلَُفَ َشلاَيِكَْيَُْمََسَبَاَهيِكاَُيَُوَا نْسُحََنعَِم   
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Maksudnya: Seseorang yang menceritakan tentang matahari dari segi 
kecantikannya dan dia meniru kecantikan matahari itu dari segi maknawinya. 
Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahawa bahawa imitasi 
adalah satu pembelajaran yang  dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian dan 
kemudian melakukan kembali tindakan yang sama dengan model yang diperhatikan. 
Konsep pembelajaran imitasi ini telah melalui pelbagai proses analisis dan kajian yang 
telah dilakukan oleh pelbagai tokoh pembelajaran melalui sejarah psikologi. Menurut 
Neil Miller dan John Dollard (1941) mengatakan bahawa pembelajaran imitasi adalah 
hasil proses pembelajaran yang ditiru daripada orang lain. Proses pembelajaran tersebut 
dinamakan “Pembelajaran Sosial”. Proses ini telah melaksanakan penggabungan dua 
teori serentak iaitu teori mazhab behaviorisme dengan teori mazhab kognitif. Seterusnya 
proses pembelajaran ini telah diperkembangkan lagi kajiannya oleh Albert Bandura dan 
Richard Walters (1959,1963),yang telah menjalankan kajian tentang pembelajaran 
melalui proses permodelan iaitu pembelajaran melalui proses pemerhatian atau 
peniruan. 
2.3.1.1  Teori Pembelajaran Mazhab Behaviorisme 
Seperti sedia maklum, proses pembelajaran sosial adalah satu proses yang 
melaksanakan penggabungan dua teori iaitu mazhab behaviorisme dengan mazhab 
kognitif (Neil Miller dan John Dollard, 1941), makaَ Crystal (1987:372) pula 
berpendapat bahawa teori pembelajaran bahasa perspektif behaviouris merupakan suatu 
proses imitasi dan pengukuhan semula oleh pelajar untuk meniru apa yang didengar, 
dan melalui latihan yang banyak, pelajar berupaya untuk menghasilkan satu set tabiat 
yang boleh diterima dalam bahasa baru.  
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Crystal (1987) juga menegaskan bahawa pelajar-pelajar bahasa khususnya 
pelajar bahasa asing memindahkan bunyi-bunyi bahasa, struktur-struktur dan 
penggunaanya dari satu bahasa kepada bahasa yang lain. Namun begitu, akibat daripada 
proses tersebut, Crystal (1987:372) telah berjaya mendapati bahawa dua kesan yang 
mungkin terjadi kepada pelajar bahasa asing, iaitu: (1) pindahan positif atau (2) 
pindahan negatif. 
Pindahan positif ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh pelajar-
pelajar bahasa asing dengan menggunakan perilaku-perilaku semasa mempelajari 
bahasa pertama dalam keadaan bahasa kedua. Oleh yang demikian, pelakar-pelajar 
tersebut mempelajari bahasa asing dengan menggunakan strategi-strategi yang 
dipraktikkan semasa mempelajari bahasa pertama. Justeru pindahan positif ini dirujuk 
kepada pelajar-pelajar yang berjaya dan memahirkan diri setelah mempelajari bahasa 
asing. 
Walau bagaimanapun, terdapat juga pelajar-pelajar bahasa asing yang tidak 
mendapat manfaat, kebaikan dan kejayaan daripada proses pembelajaran bahasa asing 
masing-masing. Akibatnya, golongan ini banyak melakukan kesalahan bahasa sewaktu 
menggunakan bahasa asing mereka. Fenomena ini dikenali sebagai gangguan dan 
sekaligus merupakan pindahan negatif dalam proses pembelajaran bahasa asing. 
Keadaan ini menjadi punca utama yang membawa kesulitan dan kesusahan kepada 
pelajar-pelajar semasa mempelajari bahasa asing sehingga menyebabkan mereka tidak 
bermotivasi dan akhirnya berputus asa dan kecundang dalam proses pembelajaran 
bahasa asing. 
Teori ini turut disokong oleh Andrian (Andrian Yao Yong Tat, 2007:64) 
mendapati bahawa teori behaviouris amat bergantung kepada imitasi bunyi bahasa 
sebagai pendekatan untuk mempelajari bahasa asing. Pelajar bahasa asing mempelajari 
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bahasa asing berlandaskan strategi pembelajaran bahasa yang sama seperti mempelajari 
bahasa pertama atau ibunda mereka iaitu: imitasi dengan mendengar, menulis, membaca 
atau bertutur daripada suatu sumber, sama ada sumber tersebut merupakan seorang guru 
atau penutur jati bahasa asing tersebut. Daripada proses imitasi ini, pelajar-pelajar 
tersebut akan cuba sedaya-upaya untuk mengembangkan struktur bahasa asing yang 
dipelajari secara peringkat demi peringkat. 
2.3.1.2  Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif 
Teori Kognitif pula melihat pembelajaran sebagai satu proses yang aktif dan 
dinamik yang melibatkan akal fikiran seseorang pelajar untuk melaksanakan 
pemprosesan maklumat dan data. Menurut O’Malley & Chamot (1990:190) melalui 
model yang dikenali sebagai Pendekatan Pembelajaran Bahasa Akedemik Kognitif 
(Cognitif Academic Language Learning Approach, CALLA), telah menyenaraikan 
sepuluh strategi pembelajaran kognitif. Antara strategi-strategi kognitif yang penting 
iailah (1) pencarian bahan, (2) pengumpulan, (3) pencatatan nota, (4) rumusan, (5) 
deduksi, (6) imejan, (7) representasi pendengaran, (8) penghuraian, (9) pindahan, dan 
(10) pentakbiran.  
Teori ini juga turut melibatkan pelajar berhadapan dengan persekitaran dan 
mendapat pelbagai rangsangan secara sedar atau tidar sedar, dan sengaja atau tidak 
sengaja. Rangsangan ini akan dirasai atau dialami melalui deria yang kemudiannya akan 
diproses melalui sistem saraf untuk dikenali. Maklumat yang diperolehi tersebut akan 
disimpan ke stor ingatan jangka pendek untuk proses memilih, mentafsir, menyimpan, 
memanggil semula dan menyahkan item bahasa.  
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Menurut Hismanoglu (2000:5) berpendapat bahawa strategi kognitif 
O’Malley(1985) lebih menjurus kepada aktiviti pembelajaran spesifik dan dikaitkan 
dengan pemanipulasian langsung terhadap bahan-bahan pembelajaran. 
Malah menurut Crystal (1987:372), pelajar bahasa asing akan menggunakan 
kreativiti akal untuk menghasilkan strategi-strategi, mencuba keberkesanan strategi-
strategi dan mengubahsuaikannya untuk memastikan kejayaan strategi-strategi tersebut. 
Crystal (1987) juga berpendapat bahawa pelajar-pelajar yang mengamalkan pendekatan 
teori kognitif ini lebih berjaya berbanding dengan pendekatan behaviouris kerana 
pelajar memperolehi lebih banyak pengetahuan mengenai strategi-strategi pembelajaran. 
Teori ini turut disokong oleh Adrian (2007:65) yang mendapati bahawa teori 
pembelajaran bahasa asing perspektif kognitif lebih bermanfaat dan munasabah 
daripada teori pembelajaran bahasa asing perspektif behaviouris. Hal ini kerana teori 
pembelajaran bahasa asing perspektif kognitif memberikan kawalan sepenuhnya kepada 
pelajar-pelajar dalam proses pembelajaran bahasa asing tersebut. Pelajar-pelajar tidak 
diajar untuk mengikut secara bulat-bulat apa yang diajar dan dipelajari sebaliknya 
pelajar-pelajar digalakkan berfikir secara kreatif untuk meyelesaikan masalah dalam 
proses pembelajaran bahasa asing. 
2.3.1.3  Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif Sosial  
Bandura (1997) berpendapat teori pembelajaran sosial adalah satu hubungan 
timbal balas antara tingkah laku, persekitaran dan faktor peribadi. Justeru, Kamarul 
Shukri & Mohamed Amin (2010:28) menyatakan melalui teori pembelajaran ini, 
membolehkan pelajar bahasa memerhati dan meniru model serta membina efikasi 
kendiri. Pelajar akan cuba mempertingkatkan kemahiran bahasa mereka dengan meniru 
penutur asli atau guru bahasa sasaran. 
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Teori ini juga turut melihat pelajar sebagai individu yang terlibat secara aktif 
dalam pembelajaran turut dikelilingi oleh persekitaran sosial, dan pembelajarannya akan 
berlaku melalui interaksi dengan orang ramai. Keadaan ini telah menghasilkan satu 
jalinan yang kuat antara interaksi sosial, konteks sosial dengan bahasa (Donato 2000). 
Vygotsky (1962,1978) menyatakan bahawa kematangan pemikiran pelajar 
berkembang dengan meniru dan memerhatikan bagaimana model, guru atau orang yang 
lebih mahir melakukan sesuatu tugasan. Seterusnya pelajar tersebut akan melakukan 
tugasan bahasa itu sendiri dengan panduan model dan guru. Pelajar akan mula bekerja 
di bawah sokongan dan bimbingan model, guru dan orang yang lebih mahir. Seterusnya 
sokongan dan bimbingan tersebut akan mula berkurangan apabila pelajar semakin 
mahir. Teori ini menunjukkan kepentingan peranan model dan contoh dalam 
pembelajaran bahasa asing. 
2.3.2 Penggunaan Model Karangan 
Sebahagian penyelidik penulisan bahasa kedua dan asing bersetuju bahawa para 
pelajar harus digalakkan dalam menggunakan model karangan dalam membantu 
penguasaan kemahiran menulis mereka. Pernyataan ini turut disokong oleh Ferris dan 
Hedgcock (1998) bahawa pelajar perlu didedahkan dengan pelbagai jenis bahan bacaan 
berikutan adalah amat sukar untuk menguasai kemahiran menulis dengan hanya 
menggunakan kaedah penulisan sahaja. Pendapat tersebut juga turut dinyatakan oleh 
Eschholz (1980) bahawa pelajar bahasa kedua menulis bergantung dengan apa yang 
mereka baca dan mereka dapat meningkatkan penguasaan kemahiran menulis melalui 
pembacaan. Beliau juga turut bersetuju bahawa model karangan dapat membantu dalam 
pembelajaran penulisan karangan. Terdapat pelbagai bahan bacaan yang dihasilkan 
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untuk membantu aktiviti penulisan pelajar. Bahan bacaan biasa dalam kalangan pelajar 
adalah buku-buku teks dan buku-buku contoh karangan yang terdapat di pasaran.  
Namun begitu, terdapat beberapa pandangan yang tidak menyokong penggunaan 
model karangan sebagai alat bantu penulisan. Menurut Gobby (1997), penggunaan 
model karangan dalam penulisan akan menyekat pelajar bahasa kedua berkreatif. Walau 
bagaimanapun, pendapat itu tidak disokong oleh McCampbell (2012) yang menyatakan 
bahawa penggunaan model karangan adalah salah satu teknik untuk memantapkan 
pembelajaran penulisan karangan. Penggunaannya bukanlah satu cara menyelesaikan 
masalah dalam penulisan tetapi ia bertindak sebagai bahan bantuan untuk membantu 
pelajar menulis dengan lebih baik dalam menzahirkan idea mereka kepada pembaca. 
2.3.3 Pendekatan Pembelajaran Penulisan Berasaskan Model  
Pendekatan model adalah merupakan strategi pembelajaran kemahiran menulis 
yang menggunakan bahan-bahan prosa sebagai model. Bahan prosa tersebut adalah dari 
segi gaya penulisan, pemilihan diksi, penyusunan idea dan pembinaan perenggan akan 
digunakan dalam pembelajaran kemahiran menulis pelajar. Berdasarkan pendekatan ini, 
pelajar akan meniru aspek-aspek yang dikehendaki melalui model dan 
mengaplikasikannya di dalam penulisan mereka, khususnya karangan. 
Pendapat tersebut turut dinyatakan oleh Za’ba (1965) bahawa untuk mahir dalam 
penulisan adalah perlu membaca banyak karangan yang baik. Ini adalah kerana tiada 
kaedah lain untuk menulis kecuali daripada pembacaan yang banyak (Kamarudin, 
1997:107). Melalui pembacaan, pelajar dapat mengarang dan menulis sesuatu yang baru 
dan baik, malah pendekatan pembelajaran berasaskan model adalah satu cara untuk 
meningkatkan kemahiran menulis. Hal ini adalah kerana, pendekatan ini dapat 
mendedahkan pelajar dengan kaedah menganalisis dan meniru hasil karya penulis yang 
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baik dan sistematik. Dengan cara ini juga, pelajar akan dapat menambah idea-idea baru 
serta teknik-teknik dan cara penulisan yang telah digunakan oleh penulis-penulis yang 
baik. Selain daripada itu, imitasi juga adalah satu teknik permodelan dan pengukuhan 
yang bertindak sebagai jambatan untuk membantu pelajar agar mampu menghasilkan 
hasil secara baik tanpa kehadiran dan bantuan dari model pada masa akan datang 
(Skinner,1975; Sloane dan Mac Aulay, 1968) 
Malah menurut Steve Krashen (1981), membaca adalah satu cara untuk 
meningkatkan kemahiran menulis. Malah menurut beliau juga, kemahiran menulis 
bukanlah satu kemahiran yang dipelajari tetapi dapat diperolehi berdasarkan membaca. 
Ini membuktikan bahawa kemahiran membaca dan menulis adalah saling berkait rapat 
di antara satu sama lain. Pendapat ini turut di sokong oleh Frank Smith (1983) yang 
menyatakan bahawa pelajar tidak belajar melalui arahan tetapi mereka belajar melalui 
model contoh. Teori-teori tersebut telah menjelaskan kepentingan model dalam 
meningkatkan kemahiran menulis. Ini juga turut menjelaskan bahawa kemahiran 
menulis dapat diperolehi oleh pelajar melalui peniruan atau imitasi menggunakan bahan 
sebagai model. Maka dapat disimpulkan di sini bahawa, pendekatan model ini adalah 
selaras dengan mazhab Behaviorisme. (Kamarudin:1997). Malah menurut Rahmawati 
(2007) dalam Yayan Nurbayan (2011) menyatakan bahawa imitasi adalah sesuai untuk 
diaplikasi kepada pembelajaran menulis 
Selain itu juga, menurut Escholz dalam Narayanan Kunchi Raman (1992), 
pendekatan model adalah salah satu kaedah yang membantu seseorang pelajar 
memperbaiki kemahiran menulis melalui bacaan berarah. Malah Kamarudin (1997:109) 
turut menyatakan bahawa kemahiran membaca dan kemahiran menulis adalah 
kemahiran yang saling berhubung kait antara satu sama lain. Justeru itu, cara yang 
terbaik untuk menguasai kemahiran menulis adalah dengan menganalisis dan meniru 
model secara sistematik. 
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2.3.4 Kajian Penggunaan Imitasi dalam Penulisan 
 Menurut James F. McCampbell (1966:772), penggunaan imitasi adalah diantara 
teknik yang digunakan untuk mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran penulisan 
karangan. Namun begitu, penggunaannya bukanlah satu solusi dalam menyelesaikan 
masalah penulisan karangan tetapi ia menjadi satu cara untuk membantu pelajar dalam 
mempertingkatkan ekspresi idea-idea mereka. Malah menurut Bereiter dan Scardamalia 
(1984) yang telah menjalankan kajian untuk menguji keberkesanan penggunaan model 
dalam pembelajaran penulisan genre cerita suspen, genre analisis artikel, dan genre 
artificial telah mendapati bahawa pelajar bahasa pertama telah mendapat banyak faedah 
daripada penggunaan model disamping mementingkan elemen dan kandungan bahasa 
tersebut. Pendapat tersebut turut disokong oleh Charney dan Carlson (1995) yang telah 
menjalankan kajian ke atas kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan mendapati 
pelajar daripada kumpulan eksperimen yang menerima model karangan, dapat menulis 
dengan tersusun dan memasukkan maklumat-maklumat penting dalam karangan mereka 
berbanding kumpulan kawalan yang tidak menerima model karangan. Jacques Crinon 
dan Denis Legros (2002) juga turut berpendapat bahawa penggunaan model mampu 
membantu pelajar mencari kelemahan di dalam teks mereka untuk dinilai dan diperbaiki 
semula. 
Menurut Rebekha Abbuhl (2011), bagi penulis baru, pembelajaran penulisan 
genre baru adalah perkara yang menakutkan kerana pelajar bukan sahaja perlu 
mempelajari genre tersebut tetapi perlu memahami perkara-perkara yang berkaitan 
dengan genre tersebut seperti strategi, gaya bahasa (sociorhetorical) bagi genre tersebut. 
Justeru, untuk membantu penulis baru menyempurnakan penulisan mereka, guru bagi 
kedua-dua bahasa, bahasa pertama dan bahasa kedua dan pelajar akan menggunakan 
model teks sebagai alat bantu mereka (Charney & Carlson:1995, Hillocks:1986, 
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Macbeth :2010; Storlarek:1994. Ini turut disarankan oleh Marohaini (2001) yang telah 
menyarankan guru untuk memilih, merancang dan mengajar karangan secara berkesan 
dalam usaha peningkatan pencapaian penulisan pelajar.  
Bagi Richard M. Eastman (1984) pula, kebanyakan peniruan di dalam penulisan 
adalah berbentuk pilihan daripada keseluruhan model seperti penggunaan leksikal 
tersendiri, struktur ayat atau pendekatan kepada pembaca. Justeru itu, orang yang 
mengimitasi dapat mengaplikasi imitasi secara selektif samaada mengolah kembali ayat 
di dalam penulisan tersebut atau mengadaptasi teknik atau gaya penulisan. Manakala 
Mahnaz Seidi dan Farnaz Sahebkheir (2011) di dalam kajian mereka, The Effect of 
model Essays on Accuracy and Complexity of EFL Learners' Writing Performance telah 
mencadangkan penggunaan model karangan di dalam pembelajaran penulisan pelajar 
dengan sewajarnya bagi mencapai tahap penulisan yang baik. Ini adalah berikutan, 
kajian tersebut telah menunjukkan bahawa model karangan telah mempengaruhi 
kebolehan pelajar secara signifikan di dalam prestasi penulisan karangan mereka 
2.4 Gaya Bahasa  
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:106) gaya ialah cara menulis atau 
bertutur, cara membuat sesuatu, terutamanya yang menjadi ciri sesuatu zaman atau 
seseorang. Justeru apabila disebut gaya secara umum, kita dapat menyatakan bahawa 
gaya adalah cara mengungkapkan diri sendiri sebagai contoh gaya berpakaian yang 
bermaksud cara seseorang berpakaian manakala gaya percakapan ialah cara seseorang 
itu bercakap. Selain itu juga, Gaya boleh ditakrifkan sebagai satu cara menulis atau 
bercakap.  
Walau bagaimanapun, perkataan bahasa diberi makna oleh Kamus Dewan Edisi 
Keempat (2005: 255) sebagai sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat 
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perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara seorang individu 
dengan individu yang lain dan sebagainya). Maka, jika ditinjau dari segi ilmu gaya 
bahasa, ia memberi takrifan cara pemakaian bahasa, iaitu pengetahuan tentang 
pemilihan, penyusunan, penggunaan sesuatu perkataan dan ayat. Melalui gaya bahasa 
seseorang, kita dapat menilai peribadi seseorang (Gorys Keraf 1984 :113), jika baik 
gaya bahasanya, maka baiklah penilaian orang terhadapnya, jika buruk gaya bahasanya, 
makan buruklah penilaian orang terhadapnya. Di dalam bidang penulisan pula, gaya 
bermaksud corak, bentuk, rupa, atau pengetahuan tentang penggunaan kata-kata dan 
penyusunan ayat.  
Menurut Tarigan(1985) kejayaan seorang penulis adalah bergantung kepada 
penggunaan gaya bahasa dalam penulisannya. Penggunaan gaya bahasa ini sedikit 
sebanyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, pendidikan, pengalaman dan 
kecekapan penulis tersebut menulis sesuatu cerita. Malah menurut Gorys Keraf 
(2009:112-113) pula menyatakan bahawa gaya bahasa adalah satu cara penulis 
menyatakan pemikirannya melalui penulisan bahasa yang melambangkan keperibadian 
penulis itu sendiri. Menurut beliau lagi, gaya bahasa juga dikenali sebagai retorik.  
Namun begitu Za’aba (1962:71) pula berpendapat, gaya bahasa ialah rupa susuk 
bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang, iaitu tentang perkataan, ikatan 
ayatnya, jalan bahasanya, cara susunan atau bentuk pembahasaanya. Gaya bahasa juga 
dikatakan sebagai kekuatan perbandingan yang dipakai dalam karangan. Bahasa yang 
dipakai itu ialah untuk menimbulkan daya (iaitu kata-kata biasa, sindiran dan 
perbandingan) yang mana ianya terhasil dari peribadi seseorang pengarang. Dengan itu, 
dapatlah disimpulkan bahawa gaya bahasa merupakan satu corak, bentuk kata-kata dan 
penyusunan kalimat yang digunakan sewaktu berhubung di antara satu sama lain secara 
lisan mahupun tulisan. 
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Malah menurut Graham Hough (Rahman Shaari, 1993:3), hubungan diantara 
bahasa dan gaya bahasa adalah ibarat seperti bahasa ialah pakaian fikiran, dan gaya 
bahasa pula diibaratkan sebagai fesyen kepada pakaian tersebut. Sementara itu, Keris 
Mas (1988: 13-16) pula mentakrifkan gaya bahasa sebagai cara atau ragam bahasa itu 
diguna, khususnya dalam tulisan atau karangan untuk maksud-maksud tertentu seperti 
menghuraikan ilmu pengetahuan, berucap di hadapan khalayak dan sebagainya, 
merujuk kepada cara seseorang penulis menggunakan bahasa. Manakala Fatimah Busu 
(2003:16) pula mendefinasikan gaya bahasa seperti nadi yang berdenyut dan 
menghidupkan sesuatu karya. 
Justeru itu, daripada beberapa definisi yang diberikan tadi, bolehlah dikatakan 
gaya bahasa sama ada dalam percakapan,mahupun penulisan akan bergantung kepada 
penulis atau penutur, atas apa yang mahu disampaikan oleh mereka. Gaya bahasa ini 
juga adalah hasil daripada usaha penulis dalam memanipulasi bahasa yang sedia ada dan 
seterusnya mengeksploitasi bahasanya dalam penulisan. 
Dari segi pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, gaya bahasa di dalam 
bahasa Arab disebut sebagai Uslu:b )َبولسأَ ( dan menjadi salah satu subtopik yang 
dibincangkan dalam ilmu sintaksis dan retorik bahasa Arab )َ نياعلماَ ملعَ (.Setiap gaya 
bahasa tersebut membawa makna tertentu yang berbeza dengan gaya bahasa yang 
lain.Istilah uslu:b dalam bahasa Arab berdasarkan kata kerja seperti berikut: 
ََبَلَس–ََُبُلسَي–َا بلَس  
Menurut Mu’jam ‘Arabiy Asasi: maksud asalnya ialah merampas 
ataumenguasai. 
ََبَلَسَ َللاَُصَُصوََأَْمََوََلاَُه *(Perompak telah merampas hartanya). 








Ibn Manẓūr di dalam kamusnya yang besar, Lisa:n al-ʿArab telah menyatakan 




لماوَُهجَولاوَ،قِير طلاَبولسُلأاوَ،بولُسأََوُه َفَّدَتُمَُقيرَطَ لُكَ
Maksudnya : Setiap jalan yang panjang adalah uslu:b, uslu:b ialah jalan/cara, wajah 
dan mazhab. Contohnya : Kamu di jalan yang buruk/salah/jahat. 
 
Berdasarkan definisi dan takrifan di atas, dapat disimpulkan bahawa penggunaan 
uslu:b adalah bersesuaian dalam kajian ini. Ia membawa jalan atau cara sesuatu bahasa 
itu diucapkan atau dilontarkan. Malah menurut Husin dalam Kamus Ṭulla:b (1994:84), 
uslu:b membawa maksud gaya bahasa, cara, rupa bentuk, corak atau lagak. Ini 
bertepatan dengan Buku Glosari Bahasa Dan Kesusasteraan Arab (2002:19) yang 
diterbitkan oleh DBP yang telah menterjemahkan istilah uslu:b sebagai laras bahasa.  
Laras bahasa boleh didefinisikan sebagai gaya atau cara penggunaan sesuatu 
bahasa. Sesuatu laras bermaksud variasi yang ada pada tiap-tiap penutur. Laras bahasa 
biasanya berubah-ubah mengikut situasi. Ciri-ciri laras yang penting ialah 
perbendaharaan kata, susunan ayat dan frasa yang digunakan. Sesuatu laras tertentu 
digunakan untuk keadaan atau situasi tertentu. Daripada suatu segi, dapat dikatakan 
bahawa dengan memilih laras yang tidak sama untuk situasi-situasi yang berlainan, 
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anggota masyarakat dapat menunjukkan bahawa mereka sedar akan situasi-situasi sosial 
yang berlainan yang wujud di sekitar mereka. 
2.5 Gaya bahasa Insya:iy. 
Secara asasnya, Kalam Arab atau ungkapan Arab terbahagi kepada dua bahagian 
iaitu Kalam Insya:iyَdan Kalam Khobary. Perbincangan terhadap kedua-dua bahagian 
ini akan dibahaskan di dalam subjek Balaghah atau Retorik Arab pada bab Ilmu 
Ma’a:ny. Malah menurut Ahmad Ibrahim Al-Hashimi ( Muhammad al-Tunjiy, 1999), 
Kalam Insya:iyَ adalah kalam yang tidak boleh dianggap benar atau bohong. 
Pembahagian kalam Insya:iy ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu : Insya’ Ṭolaby 
dan Insya’ Ghayru Ṭalaby. 
2.5.1 Pembahagian Gaya Bahasa Insya:iy. 
Insya’ Ṭolaby ialah ungkapan yang menghendaki berlakunya sesuatu yang 
belum wujud ketika diminta. Insya’ jenis ini terbahagi kepada lima bahagian uslu:b atau 
gaya bahasa iaitu: al-amr (suruhan), al-Nahy (tegahan), al-Istifha:m(pertanyaan), al-
tamanny:(harapan), dan al-Nida:’ (seruan) 
Manakala Insya’ Ghayru Ṭalaby pula akan membincangkan ungkapan yang 
tidak menghendaki berlakunya sesuatu (bukan permintaan). Insya’ jenis ini terbahagi 
kepada beberapa bahagian uslu:b atau gaya bahasa iaitu: al-ta’jub(kagum), al-
madḥ(pujian), al-dhamm (kejian), al-qasm (sumpah), dan sebagainya. 
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2.5.2 Pembahagian Gaya Bahasa / Uslu:b Insya’ Ṭolabi: 
2.5.2.1  Gaya Bahasa al-Istifha:m (pertanyaan) 
Al-Istifha:m menurut pandangan Ahmad Ibrahim Al-Hashimi ( Muhammad al-
Tunjiy, 1999:95 )ialah satu bentuk gaya bahasa yang menuntut kepada pengetahuan atau 
maklumat terhadap sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya atau perkara yang tidak 
diyakini tentang maklumatnya. Malah menurut Fuad Ni’mat (1973:188), gaya bahasa 
Istifha:m adalah gaya bahasa yang digunakan untuk meminta penjelasan ke atas sesuatu 
perkara. 
Cara penulisan gaya bahasa Al-Istifha:m ini akan berkait rapat dengan 
penggunaan partikel Istifha:m. Contohnya: ََهَْلََُت َِح َ بََنوَلا ََحََيََةا؟ . Malah menurut Fu’ad 
Ni’mat (1973:126),َdiantara partikel Istifha:m ialah hal ( َله ), hamzah ( َأ ), mata: (تىم), 
kaifa ( َفيك ), aina ( َنيأ ), ma: ( َام ), man ( َنم ), kam ( مك ),ayyu ( َّيأ ) dan lain-lain 
lagi. 
 
2.5.2.2  Gaya Bahasa al-Nida:’ (seruan) 
Al-Nida:’ membawa maksud panggilan ataupun seruan kepada seseorang 
ataupun ramai (Hazirah,2012:38) malah menurut Ahmad Ibrahim Al-Hashimi 
(Muhammad al-Tunjiy, 1999:115) Nida:’ ialah panggilan yang menutut perhatian pihak 
yang kedua dan panggilan tersebut boleh terjadi secara hakiki, iaitu panggilan kepada 
seseorang ataupun ramai yang boleh mendengar atau menjawab kembali. Selain 
daripada itu, panggilan tersebut turut terjadi secara majazi, iaitu kepada seseorang atau 
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benda yang tidak boleh mendengar atau menjawab, seperti contoh: ََيَََك اَََْوكََبَ َسلاََمآَِء  
*(Wahai bintang langit!) 
Terdapat lapan partikel Nida:’menurut Mahmud Husni (2005:446) dalam al-
nahwu al-Sya:fy dan terbahagi kepada empat bahagian iaitu: 
1. Hamzah ( أَ  ) dan Ay( ََْيأ ) untuk panggilan dekat 
2. Aya: ( َايأ ), Hayya: ( ايه ) dan A: ( آ ) untuk panggilan jauh. 
3. Ya: ( ي ا  ) untuk panggilan dekat dan jauh. 
4. Wa: ( َوا  ) untuk ratapan. 
2.5.2.3  Gaya Bahasa al-Amr (suruhan) 
Al-Amr menurut Ibrahim Al-Hashimi (1999:86) ialah perkataan yang menuntut 
untuk melakukan sesuatu perbuatan daripada pihak kedua (َلا َُمََخََطاَُبَ)  dengan 
menganggap dirinya ialah orang atasan. 
(َََلطََبََوُصُحَلَِفْلاَْعَِلََِمََنَََطاَخُمْلاَِبَىَلَعََِهْجَوََِءلَْعِتْس ِْلْا) 
Perkataan َْسلْاَِتَْعََلَء  ini membawa maksud perintah itu sendiri datang dari orang 
yang berkedudukan tinggi samaada tinggi secara nyata ataupun tidak, kepada orang 
yang berkedudukan sebaliknya. Pola ayat suruhan mempunyai empat bentuk: 
 
1. Kata kerja Amr atau perintah, contohnya: 
ََٰٰيۡحَيَٰ َيِٰٰذُخَٰبََٰتِك
ۡ
لٱُٰٰهََٰنۡيَتاَءَو ٰٖۖ ة َّوُِقبَٰمۡكُ
ۡ
لۡٱٰٰا ّٗ ِيبَص١٢ٰٰ
Maksudnya: Wahai Yahya! Ambillah Al-Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. 




2. Kata kerja Muḍa:ri’Majzu:m yang didahului oleh partikel Lam al-Amr  
ِٰۡقفنُِلِِِٰٰهتَعَسٰ نِ  مٰ  ةَعَسٰ وُذٰ  ۦُٰٰه





ُِٰف لَُكيُٰ َّللٱُٰٰلَعۡجَيَس ٰه اَهَٰ َىتاَءٰٓاَمٰ
َّ
ِلَإٰاًسۡفَنُٰ َّللٱٰٰا ُّٗۡسۡيٰ ۡسُۡعَٰدۡعَب٧ٰٰ
 
Maksudnya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut 
kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah 
daripada harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan seseorang 
melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan 
kesenangan setelah berlakunya kesempitan.( al-Talaq:7) 
 















Maksudnya: Wahai orang yang beriman! Jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu 
akan mampu memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. 
Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, maka Dia akan menerangkan 
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (al-Ma’idah:105 








Maksudnya: Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka, maka tetaplah jauhnya 
rahmat Allah dari ahli neraka (al-Mulk:11) 
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2.5.2.4  Gaya Bahasa al-Nahy (tegahan) 
Nahy adalah satu tuntutan untuk memberhentikan perbuatan atau tindakan 
seseorang daripada sesuatu perkara dengan menganggap dirinya ialah orang atasan 
Ibrahim Al-Hashimi (1999:92). Pola bagi ayat Nahy hanyalah satu bentuk sahaja iaitu 












Maksudnya: Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di atas muka bumi sesudah 
(Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepadaNya dan rasa takut (tidakakan diterima) 
dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang 
yang berbuat baik. (al-A’raf:56) 
2.5.2.5  Gaya Bahasa al-tamanniy (harapan) 
Al-Tamanniy pula membawa maksud mengharapkan sesuatu yang sukar ataupun 
mustahil dicapai, ia dapat juga disebut sebagai angan-angan (Hazirah,2012:38). 
Menurut Ibrahim Al-Hashimi (1999:113) Uslub al-tamanniy ini dibentuk daripada 
empat partikelnya iaitu, yang asal ialah Laita)َتيلَ(, 
َٰجَرَخَفِٰٰهِمَۡوقٰ َٰ
َ
َعَلۦِِٰٰهتَنِيزٰ ِفِٰ  ۦٰٰ َلَاقَٰنيِ
َّ












Maksudnya: Maka keluarlah dia (Qarun) kepada kaumnya dengan kemegahannya. 
orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata: “Mudah-mudahan kita mempunyai 
harta kekayaan seperti apa yang diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-
benar mempunyai keberuntungan yang besar.”(al-Qasas:79) 
 
Manakala yang bukan asal ialah Hal )َلهَ(َ ,  



















Maksudnya: Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat untuk 
kami, atau dapatkah kami dikembalikan (ke dunia) sehingga kami dapat beramal 
dengan lain daripada apa yang kami pernah amalkan? Sesungguhnya mereka telah 
merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah daripada mereka tuhan-tuhan yang 
mereka ada-adakan. (al-A’ra:f:53). 
 









Maksudnya: Maka seandainya kita dapat kembali (ke dunia), nescaya kita menjadi 
orang beriman. (as-Syuara’:102) 
dan La’alla (ََ لعل)َ  






Maksudnya: Dan Fir’aun berkata: “Wahai Haman! Buatkanlah untukku sebuah 
bangunan yang tinggi, agar aku sampai ke pintu-pintu.(al-Ghafir:36) 
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2.6 Kesimpulan  
Secara kesimpulannya, bab ini akan menerangkan keseluruhan perbincangan 
dalam kajian. Pengkaji telah menjalankan kajian terhadap asas kepada kemahiran 
penulisan karangan yang turut merangkumi kepentingan kemahiran menulis dan tujuan 
pembelajaran kemahiran menulis. Pengkaji juga turut menyentuh kajian tentang asas 
penulisan bahasa Arab yang merangkumi objektif penulisan dan bidang penulisan 
bahasa Arab. Secara jelas menunjukkan bahawa penulisan bahasa Arab adalah bermula 
daripada mengenali huruf dan dapat menulis huruf tersebut dengan baik. Perbezaan 
yang ketara di antara penulisan bahasa Arab dengan bahasa Melayu adalah memulakan 
penulisan dari kanan ke kiri serta ciri-ciri tulisan Arab yang unik yang mempunyai 
huruf bercerai dan huruf bersambung malah terdapat juga titik, simbol, syadda:h dan 
lain-lainnya yang perlu diberikan perhatian. 
Walau bagaimanapun, sesuatu yang jelas dalam kajian terdahulu adalah, terdapat 
banyak kajian yang menumpukan kepada kelemahan pelajar dalam penulisan bahasa 
Arab dan analisis kesilapan yang berlaku dalam kalangan pelajar.Selain itu juga, 
pengkaji turut mendapati banyak kajian yang membincangkan tentang pendekatan 
dalam pembelajaran penulisan terutamanya yang menggunakan imitasi sebagai salah 
satu pendekatan dalam pembelajaran penulisan. Kajian berkenaan penulisan karangan 
menggunakan kaedah imitasi ini telah banyak dilakukan terutamanya di dalam 
pembelajaran kemahiran penulisan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan masih 
kurang dikaji di dalam penulisan bahasa Arab. Justeru itu, apa yang dapat disimpulkan 
bahawa Imitasi dalam pembelajaran karangan adalah satu teknik pembelajaran yang 







Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:106), metodologi didefinisikan 
sebagai satu sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam 
sesuatu kegiatan atau disiplin. Metodologi juga merupakan satu set prosedur yang 
digunakan untuk menjalankan sesuatu kajian, termasuklah metod, proses dan teknik 
yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data yang diperlukan (Lee Chai 
Chuan,2007). 
Bagi mendapat hasil kajian yang benar dan boleh dipercayai, metodologi kajian 
adalah merupakan satu bab yang perlu diberikan perhatian. Justeru, bab ini akan 
mengemukan kaedah penyelidikan yang digunakan dalam penyelidikan perlaksanaan 
kaedah imitasi dalam penulisan karangan pelajar-pelajar semester satu, tahun satu 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Ini adalah untuk menjamin kaedah yang 
digunakan oleh pengkaji adalah bersesuaian dengan pembolehubah yang dikaji. Justeru, 
bab ini akan menjelaskan metodologi kajian iaitu: reka bentuk penyelidikan, lokasi 
penyelidikan, instrument penyelidikan, kaedah pengumpulan data, tatacara dan prosedur 
penyelidikan, serta cara penganalisisan data yang akan dihuraikan oleh penyelidik 
secara mendalam. 
3.1 Reka Bentuk Kajian 
Menurut Kerlinger (1973) reka bentuk kajian berfungsi sebagai satu panduan dalam 
pengkajian untuk mencari jawapan yang jelas terhadap persoalan-persoalan kajian Kajian 
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ini adalah merupakan kajian deskriptif yang menggunakan kajian kes sebagai reka 
bentuk kajian. Ia dijalankan melalui dua kaedah iaitu kajian perpustakaan dan 
penganalisisan data. Kajian perpustakaan dijalankan untuk mengumpul data yang 
berhubung dengan landasan teori serta menumpukan kepada sumber sekunder dan 
bahan-bahan bercetak di perpustakaan. Penganalisisan data dijalankan menggunakan 
pendekatan teori gaya bahasa dan imitasi yang merupakan landasan teori kajian. Reka 
bentuk kajian ini dibina sebagai teknik untuk memperolehi data yang menunjukkan 
imitasi gaya bahasa yang dilakukan oleh pelajar semasa menulis karangan yang 
ditentukan oleh pengkaji. Seterusnya kajian ini akan mengklasifikasikan imitasi-imitasi 
tersebut untuk dibuat penganalisisan 
Reka bentuk kajian adalah teknik serta kaedah tertentu untuk memperolehi 
dapatan kajian yang tepat dan jelas.Ia adalah berfungsi sebagai garis panduan untuk 
memperolehi dapatan bagi menjawab persoalan kajian. Menurut Ananda Kumar (2009) 
hasil kajian ditentukan oleh kaedah dan reka bentuk kajian. Malah menurut beliau lagi, 
satu kajian boleh menggunakan beberapa bentuk kajian yang berbeza. Creswell (2002) 
pula menyatakan bahawa terdapat 3 bentuk atau kaedah kajian yang utama iaitu:  
i. Kuantitatif  
ii. Kualitatif  
iii. Mixed Method Approaches ataupun gabungan kaedah kualitatif dan 
kuantitatif  
 
Justeru itu, reka bentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah reka 
bentuk kajian kes yang berbentuk inferential yang boleh digeneralisasikan untuk tempat-
tempat lain pada kes yang sama. Data-data yang diperolehi daripada kajian ini akan 
dianalisis menggunakan kaedah gabungan kualitatif dan kuantitatif. Kaedah kuantitatif 
digunakan untuk menjelaskan kekerapan imitasi empat gaya bahasa yang telah 
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ditetapkan dalam penulisan responden. Seterusnya kaedah kualitatif pula akan 
digunakan bagi menganalisis ayat imitasi yang telah digunakan oleh pelajar dan 
kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam proses imitasi. Reka bentuk kajian kes ini 
adalah berbentuk deskriptif di mana tinjauan dilakukan bagi mengumpul maklumat. 
Data kajian akan dikutip daripada sampel melalui pemerhatian bersistematik. Menurut 
(Chua 2006), melalui pemerhatian bersistematik, pengkaji akan merancang langkah-
langkah pemerhatian sebelum melakukan kajian. 
3.2 Persampelan Kajian 
Sampel Kajian adalah terdiri daripada pelajar pra-siswazah Semester 1, Fakulti 
Syariah dan Undang-Undang di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) yang sedang 
mengambil subjek Bahasa Arab. Bagi pelajar pra-siswazah tersebut, mereka telah 
disyaratkan untuk mengambil dua kursus Bahasa Arab pada semester pertama pengajian 
yang dikategorikan sebagai kursus wajib Universiti. Kursus tersebut ialah UBA1032 
(Al-Istima’ wa al-Muhadthah) dan UBA1042 (Al-Qiraah wa Al-Kitabah). Kursus 
tersebut menawarkan pengetahuan tentang kemahiran bahasa Arab seperti mendengar, 
bertutur, membaca dan menulis. Sampel adalah terdiri daripada 64 orang pelajar jurusan 
Syariah dan Undang-Undang serta Jurusan Fiqh dan Fatwa. Seramai 25 orang pelajar 
lelaki dan 39 orang pelajar perempuan telah dipilih sebagai responden dalam kajian ini. 
Kesemua sampel adalah terdiri daripada kalangan pelajar yang mempunyai latar 
belakang pendidikan bahasa Arab di sekolah dan telah menduduki peperiksaan Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) bagi mata pelajaran Bahasa Arab. Sehubungan dengan itu 
dapat dipastikan bahawa semua sampel mempunyai pengalaman belajar bahasa Arab 
selama lima tahun. 
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3.3 Tempat Penyelidikan 
 Tempat kajian yang dipilih adalah di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). 
Rasional pemilihan USIM sebagai lokasi kajian dilakukan oleh pengkaji berdasarkan 
kepada beberapa faktor yang difikirkan sesuai bagi memperolehi dapatan kajian yang baik. 
Antara faktor tersebut adalah berdasarkan perkara berikut : 
a. USIM adalah sebuah universiti yang menetapkan pencapaian Bahasa Arab di 
dalam SPM adalah sebagai syarat wajib kemasukan. Oleh yang demikian, 
pengkaji mengandaikan semua pelajar USIM mempunyai latar belakang dalam 
bidang bahasa Arab serta dalam bidang kemahiran penulisan serta mampu untuk 
menulis bahasa Arab 
b. USIM telah mewajibkan semua pelajar untuk mengambil 3 subjek bagi 
kemahiran bahasa Arab iaitu : 
i. UBA1032 - menawarkan kemahiran mendengar dan bertutur 
ii. UBA1042 - menawarkan kemahiran membaca dan menulis 
iii. UBA1052, UBA1062, UBA1072, UBA1082 dan UBA1092 – 
menawarkan bahasa Arab untuk tujuan akademik. 
Ketiga-tiga subjek tersebut adalah kursus wajib universiti dan fakulti yang 
mempunyai nilai markah dalam Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) pelajar. 
Justeru subjek-subjek ini adalah diantara subjek yang penting oleh semua 
pelajar. 
c. Dalam aspek lain, pengkaji adalah salah seorang tenaga pengajar bahasa Arab di 
USIM. Disamping itu juga, pengkaji turut mengajar subjek UBA1042 kepada 
responden kajian. Hal ini membolehkan kerja-kerja penyelidikan dapat 
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dijalankan dengan berkesan serta dapat mengatasi masalah apabila berurusan 
dengan pihak tertentu. 
3.4 Instrumen Kajian 
 Kajian ini akan menggunakan satu instrumen sahaja iaitu set ujian penulisan 
responden sebagai data utama. Set ujian ini telah diedarkan kepada reponden berserta 
dengan teks model karangan yang sama tajuk. Teks model karangan tersebut dipilih 
daripada contoh karangan yang terdapat di dalam buku Al-Kita:bat Al-Wazi:fat Manhaj 
Jadi:d fi Fanni al-kitabat wa al-ta’bi:r. Pemilihan teks model karangan tersebut adalah 
untuk memastikan teks tersebut adalah tulen daripada penutur asli bahasa Arab. Selain 
daripada itu, teks tersebut bertepatan dengan kaedah penulisan yang dipelajari oleh 
responden di dalam kursus UBA1042.Di samping itu juga, teks model penulisan 
tersebut adalah bukan daripada teks bacaan di dalam modul UBA1042 dan menepati 
kriteria penulisan di peringkat universiti. 
3.4.1 Penulisan Karangan 
Instrumen yang digunakan dalam kajian penyelidikan ini bagi pengumpulan data 
dan maklumat yang diperlukan adalah skrip jawapan penulisan karangan.Menerusi skrip 
ujian menulis karangan, pengkaji akan mengenalpasti imitasi yang terdapat di dalam 
teks jawapan bagi ujian menulis karangan responden. Responden dikehendaki menulis 
sebuah karangan yang sama tajuk dengan model karangan yang diberikan. Panjang 
karangan tersebut adalah tidak kurang daripada 350 patah perkataan dan masa yang 
diperuntukan adalah selama 90 minit. 
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3.4.2 Tajuk Karangan 
Tajuk karangan bagi penulisan karangan pelajar adalah sama seperti model 
karangan yang telah diberikan iaitu 
"  ت ق و لا   و د ع   د ه ت  ج م   ه ل  ت  ق  ي  لَ   إ الَ   د ه ت  ج م"َ
Maksudnya: “Masa adalah musuh bagi orang yang rajin, tidak akan dapat membunuh 
masa kecuali orang yang rajin” 
3.4.3 Sebab Pemilihan Ujian berbentuk Karangan. 
Menurut Azman Wan Chik (1994:21), ujian berbentuk karangan atau penulisan 
esei digunakan apabila kumpulan yang hendak di uji adalah kecil. Malah menurut 
Abdul Aziz Abdul Talib (1996) apabila guru atau pengkaji mahu menguji kemahiran 
pelajar untuk mengarang atau menulis sesuatu perkara, adalah sangat penting untuk 
memilih topik atau tajuk yang bersesuaian dengan pengetahuan dan pengalaman pelajar. 
Ini adalah disebabkan topik atau tajuk yang terlalu sukar atau terkeluar dari pengetahuan 
dan pengalaman pelajar akan menyukarkan proses penulisan karangan dan seterusnya 
menyebabkan pelajar tidak dapat menulis. Selain daripada itu, Abdul Aziz (1993) turut 
menyatakan bahawa:  
Ujian dalam penilaian memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran 
dan pengajaran dalam pendidikan bahasa. Ujian dan penilaian bertujuan untuk 
mendapatkan maklum balas tentang keberkesanan kedua-dua pihak, iaitu : guru dan 
pelajar, dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang telah berlaku. 




Justeru itu, pengkaji telah mencari satu tajuk karangan yang bersesuaian dengan 
peringkat pelajar iaitu contoh karangan yang terdapat di dalam buku Al-Kita:bat Al-
Wazi:fat Manhaj Jadi:d fi Fanni al-kitabat wa al-ta’bi:r. Buku ini telah digunakan oleh 
pelajar-pelajar di peringkat universiti di Jordan bagi mata pelajaran seni penulisan 
(Fannul Insya’). Pemilihan contoh karangan tersebut adalah bersesuaian dengan tahap 
pengetahuan pelajar kerana isinya berkenaan dengan pengajian dan kehidupan pelajar. 
Oleh kerana objektif kajian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan imitasi dalam 
penulisan karangan, maka aspek-aspek yang dikaji adalah imitasi daripada hasil 
penulisan karangan pelajar yang sama tajuk dengan contoh karangan yang diberikan. 
Pemilihan contoh karangan ini juga dilakukan hasil daripada perbincangan 
dengan beberapa orang tenaga pengajar bahasa Arab di USIM serta dapatan yang 
diperolehi daripada kajian rintis yang dijalankan sebelum itu. Pemilihan contoh 
karangan ini juga adalah bersesuaian dengan objektif kajian yang ingin mengenalpasti 
ayat-ayat imitasi yang digunakan dalam penulisan karangan. Maka pengkaji telah 
mencari contoh karangan yang mempunyai gaya bahasa Arab dan tidak pernah dibaca 
oleh pelajar sebelum ujian dilakukan. 
 
3.5 Tatacara Pengumpulan Data 
Tatacara pengumpulan data adalah melibatkan tiga peringkat, iaitu peringkat pra 
uji, peringkat pengumpulan data dan seterusnya peringkat penganalisisan data. 
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3.5.1 Peringkat Pra Uji 
Sebelum proses pengumpulan data dilaksanakan, pengkaji telah menjalankan 
kajian rintis beberapa kali bagi memastikan instrumen yang digunakan adalah 
bersesuaian dan bertepatan bagi kajian imitasi dalam penulisan karangan bahasa Arab. 
Kajian rintis ini bertujuan untuk menilai kesahan instrumen, sama ada ia mampu untuk 
mengukur imitasi dalam penulisan karangan bahasa Arab. Selain itu, kajian rintis ini 
bertujuan untuk menilai tahap kesukaran model karangan yang diberikan kepada 
pelajar, tahap kefahaman pelajar terhadap kosa kata yang telah digunakan di dalam 
model karangan dan perkara-perkara lain yang mungkin mengganggu proses 
pengumpulan dan analisis data yang sebenar. 
Dalam kajian rintis ini, terdapat banyak kelemahan pada kaedah yang 
digunakan, antaranya pelajar tidak memahami instrumen yang digunakan kerana 
penggunaan leksikal yang agak susah dan menyebabkan pelajar tidak dapat 
menggunakan imitasi di dalam penulisan karangan mereka sebaliknya mereka lebih 
senang memilih untuk menulis tanpa merujuk kepada model karangan yang diberikan. 
Justeru dengan itu, pengkaji telah memperbaiki segera kelemahan yang ada bagi 
memastikan tidak berlaku sebarang masalah dan kekeliruan dalam kajian sebenar. 
Bagi menilai kesahan model karangan yang dibina, pengkaji telah memilih 
model karangan yang terdapat di dalam buku pengajaran kemahiran menulis dari 
Universiti Jordan yang ditulis oleh penutur asli bahasa. 
3.5.2 Peringkat Pengumpulan Data 
Proses untuk mendapatkan data adalah melibatkan seramai 64 orang responden 
daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang, USIM. Mereka terdiri daripada pelajar-
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pelajar tahun satu yang mengambil kursus Maha:rat Al-Qiraah wa Al-Kitabah 
(UBA1042). Proses pengumpulan data juga diambil dari kaedah pendekatan 
pembelajaran berasaskan model (Kamarudin, 1997: 110). 
 
Carta 3.1: Kaedah pendekatan pembelajaran berasaskan model 
 
Bersandarkan kepada kaedah pendekatan pembelajaran penulisan karangan 
berasaskan model karangan, pengkaji telah memperuntukkan waktu selama 2 jam dalam 
proses pengumpulan data. Pada 30 minit pertama dikhususkan kepada peringkat 
membaca. Pada waktu tersebut, setiap responden diberikan satu model karangan yang 
tidak pernah dibaca oleh responden sebelum ini.Mereka dikehendaki memahami model 
karangan tersebut secara keseluruhan tanpa merujuk kepada kamus. Pengkaji juga telah 
memberikan taklimat kepada semua responden bagi memastikan responden faham 
model karangan yang diberikan 
Selepas aktiviti membaca, responden akan melakukan aktiviti menganalisis dan 
meneliti gaya bahasa yang terdapat di dalam model karangan tersebut. Daripada 
peringkat analisis, responden akan mencerakinkan kandungan model karangan dan 
mengambil bahagian-bahagian yang diperlukan sahaja. 
Seterusnya pada peringkat menulis, selama 90 minit telah diberikan kepada 
semua responden untuk menulis sebuah karangan yang sama seperti tajuk model 
karangan yang diberikan. 
Peringkat Membaca Peringkat Analisis Peringkat Imitasi
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3.5.3 Kaedah Analisis Data 
Setiap data yang diperolehi dalam kajian ini, akan dianalisis dan dihuraikan 
secara manual oleh pengkaji. Data tersebut akan dibincangkan secara terperinci 
menerusi kaedah penjadualan dan graf dalam analisis dapatan. Pengkaji akan 
menggunakan metod deduktif untuk menganalisis imitasi yang telah dilakukan oleh 
responden dengan menumpukan kepada jenis-jenis imitasi yang melibatkan gaya bahasa 
al-Insya:iy sahaja. 
Gaya bahasa tersebut menjadi tumpuan dalam menganalisis imitasi penulisan 
karangan pelajar ini kerana ia terkandung dalam bahagian ilmu Al-Ma’a:niy iaitu satu 
bidang dalam retorika Arab yang mengkaji keadaan kaedah-kaedah dan aturan-aturan 
lafaz Arab yang sesuai dengan keperluan keadaan dan sesuai dengan maksud penutur. 
Malah menurut Al-Kha:tib Al Qazwiniy, ilmu Ma’a:niy adalah satu ilmu yang 
dengannya dapat mengenal gaya bahasa Arab yang bersesuaian dengan konteksnya. 
Namun begitu, ini tidak bermakna aspek-aspek lain akan diabaikan, tetapi pengkaji 
lebih cenderung untuk memilih aspek tersebut untuk memastikan kajian ini tidak 
menjadi terlalu luas dan lebih berfokus. 
Bagi menganalisis asek-aspek kesilapan yang diperolehi, pengkaji telah 
menggunakan kaedah yang digunakan oleh Ellis dan Tarigan (1997) bagi menganalisis 
kesalahan berbahasa. Diantara langkah-langkah analisis tersebut adalah : 
1. Mengenalpasti kesalahan pelajar berdasarkan aspek-aspek yang sering 
berlaku dalam kalangan pelajar . 
2. Menyatakan atau menjelaskan kesalahan pelajar tersebut. 
3. Mengklasifikasi kesalahan pelajar. 
4. Menilai kesalahan pelajar. 
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Seterusnya pengkaji akan membuat rumusan dan memperbaiki kesalahan-
kesalahan yang telah dilakukan bagi mendapat gambaran tentang jenis-jenis kesilapan 
yang kerap berlaku dalam kalangan pelajar.  
3.6 Kesimpulan 
Secara kesimpulannya, tinjauan deskriptif adalah bentuk kajian yang dijalankan 
oleh pengkaji secara amnya. Hanya satu instrumen kajian sahaja yang digunakan oleh 
pengkaji bagi mendapatkan data iaitu satu set soalan ujian kemahiran menulis bahasa Arab. 
Proses pengumpulan data dijalankan sendiri oleh pengkaji sebelum memulakan 
penganalisisan data yang telah terkumpul. Pada peringkat akhirnya, pengkaji akan 




ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 
4.0 Pendahuluan 
Bab ini akan membentangkan dapatan kajian untuk melihat keberkesanan imitasi 
dalam pembelajaran bahasa Arab berdasarkan instrumen kajian yang telah digunakan 
iaitu model karangan dan set ujian penulisan karangan pelajar. Keputusan kajian akan 
dianalisa dan akan dibentangkan melalui dapatan yang didapati daripada hasil tafsiran 
ujian penulisan yang telah dijalankan ke atas 64 orang pelajar di dalam kajian ini. 
Berdasarkan pada ujian yang dijalankan, data yang akan dikumpulkan adalah 
melibatkan imitasi pelajar di dalam gaya bahasa Arab. Gaya bahasa yang dianalisis oleh 
pengkaji ialah gaya bahasa Insya:iy sahaja. Setiap pembahagian bagi gaya bahasa ini 
akan direkodkan pengulangannya dan kemudiannya akan dianalisis secara deskriptif 
bagi membantu pengkaji mendapatkan analisis yang lebih tepat mengenai sejauh mana 
pendekatan imitasi mampu untuk membantu pelajar dalam penulisan bahasa Arab. 
Data yang diperoleh telah dianalisis menggunakan perisian SPSS dan juga 
secara manual bagi mendapatkan jawapan terhadap soalan kajian dan analisis dapatan 
yang dibentangkan mengikut turutan soalan kajian: 
1. Mengkaji penggunaan imitasi dalam penulisan karangan pelajar universiti. 
2. Menganalisis ayat-ayat imitasi yang digunakan dalam penulisan karangan 
pelajar universiti. 
3. Mengkaji aspek-aspek kesilapan yang sering berlaku di dalam proses imitasi 
dalam penulisan karangan pelajar universiti. 
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Jadual 4.1 : Taburan Responden Mengikut Jantina 
Jantina Pelajar Kekerapan Peratus ( %  ) 
Lelaki 25 39.1 
Perempuan 39 60.9 
Jumlah 64 100.0 
 
Jadual 4.1 di atas menunjukkan bilangan responden yang digunakan di dalam 
kajian. Berdasarkan jadual tersebut menunjukkan bahawa 39.1%  atau 25 orang 
daripada keseluruhan responden adalah lelaki dan 60.9% atau 39 orang daripada 
keseluruhan responden adalah perempuan. 
Kesemua responden adalah pelajar semester 1, Fakulti Syari’ah dan Undang-
Undang di USIM dan daripada 3 kelas tutorial yang berbeza. Responden juga adalah 
pelajar yang telah mempunyai latar belakang pengajian bahasa Arab di sekolah 
menengah. 
4.1 Analisis Kajian  
4.1.1 Penggunaan Imitasi dalam Penulisan 
Perbincangan berikut bertujuan untuk menjawab soalan kajian satu, iaitu 
mengkaji penggunaan imitasi dalam penulisan karangan pelajar USIM. Pengkaji telah 
melakukan analisis bagi dapatan kajian dari segi kekerapan penggunaan imitasi dalam 
kalangan subjek kajian. Penggunaan imitasi yang dianalisis adalah hanyalah melibatkan 
Gaya Bahasa Insya:iy sahaja. Justeru, Gaya Bahasa Insya:iy yang dianalisis hanyalah 
dari empat sudut yang utama iaitu; gaya Istifha:m, gaya Nida:’, gaya Amr, dan gaya 
Nahy. Ini adalah disebabkan hanya empat gaya bahasa ini sahaja yang terdapat di dalam 
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teks model karangan yang diedarkan kepada pelajar, manakala gaya al-Tamanny: 
(harapan) tidak dapat dianalisis berikutan tiada penggunaan di dalam teks model 
karangan yang diedarkan kepada pelajar. Berikut adalah hasil analisis perkiraan 
pengkaji terhadap penggunaan imitasi tersebut: 
4.1.1.1  Gaya Istifha:m 
Hasil analisis gaya Istifha:m atau dikenali juga dengan gaya penyoalan adalah 
seperti jadual berikut: 
Jadual 4.2 : Taburan Kekerapan Penggunaan Gaya Bahasa Istifha:m 
PENGGUNAAN KEKERAPAN PERATUS (%) 
PERATUS 
KUMULATIF 
Tiada Penggunaan 26 40.6 40.6 
Sekali 19 29.7 70.3 
Dua kali 9 14.1 84.4 
Tiga kali 3 4.7 89.1 
Empat kali 6 9.4 98.4 
Lima Kali 1 1.6 100.0 
Jumlah 64 100.0 
 
 
Jadual 4.2 di atas menunjukkan kekerapan penggunaan imitasi Gaya Istifha:m 
dalam penulisan karangan responden. Berdasarkan jadual tersebut, sebanyak 26 orang 
responden daripada 64 orang responden tidak menggunakan gaya bahasa Istifha:m 
dalam penulisan karangan mereka. Kekerapan imitasi yang paling tinggi adalah 
sebanyak satu kali yang melibatkan 19 orang responden atau 29.7% responden 
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manakala kekerapan yang paling rendah adalah sebanyak lima kali pengimitasian yang 
hanya melibatkan seorang responden atau 1.6% responden. 
Seterusnya kekerapan pengimitasian sebanyak dua kali melibatkan 9 orang 
responden atau 14.1% responden manakala tiga kali pengimitasian adalah melibatkan 3 
orang responden atau 4.7% responden dan empat kali pengimitasian adalah melibatkan 
4 orang responden atau 9.4% responden. 
 
Carta 4.1: Perbezaan Penggunaan Gaya Bahasa Istifha:m 
 
Carta 4.1 di atas menunjukkan hasil dapatan kajian bagi objektif kajian satu iaitu 
penggunaan imitasi dalam penulisan karangan pelajar. Carta tersebut juga telah 
menunjukkan terdapat perbezaan di antara penggunaan imitasi dan tiada penggunaan 
imitasi dalam kalangan pelajar. Sebanyak 59% atau 38 orang responden telah berjaya 
mengimitasikan gaya bahasa Istifha:m berbanding 41% atau 26 orang dari 64 orang 












4.1.1.2  Gaya Nida:’ 
Gaya Nida:’ ataupun teknik seruan juga berlaku dalam proses imitasi subjek 
kajian. Berikut adalah keputusannya: 
Jadual 4.3: Taburan Kekerapan Penggunaan Gaya Bahasa Nida:’ 
PENGGUNAAN KEKERAPAN PERATUS (%) 
PERATUS 
KUMULATIF 
Tiada Penggunaan 29 45.3 45.3 
Sekali 17 26.6 71.9 
Dua kali 11 17.2 89.1 
Tiga kali 6 9.4 98.4 
Empat kali 1 1.6 100.0 
Jumlah 64 100.0 
 
 
Jadual 4.3 menunjukkan penggunaan imitasi bagi gaya bahasa Nida:’ atau 
seruan yang digunakan oleh responden. Seramai 29 orang atau 45.3% responden 
daripada 64 orang responden langsung tidak menggunakan gaya bahasa Nida:’ di dalam 
penulisan karangan mereka. Seterusnya, jumlah kedua tertinggi direkodkan adalah 17 
orang atau 26.6% responden yang telah menggunakan gaya bahasa Nida:’ dengan kadar 
sekali penggunaan sahaja. 
Bagi jumlah dua kali penggunaan direkodkan sebanyak 11 orang atau 17.2% 
reponden, manakala tiga kali penggunaan pula hanya terdapat seramai 6 orang atau 
9.4% responden. Terdapat juga, seorang responden atau 1.6% yang telah menggunakan 




Carta 4.2 : Perbezaan Penggunaan Gaya Bahasa Nida:’ 
 
Bagi menunjukkan perbezaan penggunaan, Carta 4.2 di atas telah menunjukkan 
perbezaan penggunaan imitasi Gaya Nida:’ dalam penulisan karangan responden. 
Penggunaan gaya bahasa tersebut adalah melebihi daripada tiada penggunaan. Ini dapat 
dilihat dengan sebanyak 55% atau 35 orang responden telah berjaya mengimitasikan 
gaya bahasa Nida:’ berbanding 45% atau 29 orang dari 64 orang responden yang tidak 
menggunakan gaya bahasa ini. Ini menunjukkan perbezaan antara kedua-dua pengguna 
tersebut adalah sebanyak 6 orang sahaja. 
 
4.1.1.3  Gaya Amr 
Imitasi gaya Amr atau perintah juga telah berlaku dalam penulisan karangan 












Jadual 4.4: Taburan Kekerapan Penggunaan gaya bahasa Amr 
PENGGUNAAN BILANGAN PERATUS 
PERATUS 
KUMULATIF 
Tiada Penggunaan 28 43.8 43.8 
Sekali 15 23.4 67.2 
Dua kali 14 21.9 89.1 
Tiga kali 3 4.7 93.8 
Empat kali 2 3.1 96.9 
Lima kali 1 1.6 98.4 
Tujuh kali 1 1.6 100.0 
Jumlah 64 100.0 
 
 
Jadual 4.4 menunjukkan kekerapan penggunaan imitasi gaya bahasa Amr atau 
arahan. Seramai  28 orang atau 43.8% responden daripada 64 orang responden yang 
langsung tidak mengimitasi gaya bahasa Amr atau arahan pada penulisan karangan 
mereka.Seterusnya jumlah kedua tertinggi direkodkan adalah sebanyak 15 orang atau 
23.4% responden yang telah mengimitasi gaya Amr atau arahan sebanyak sekali dalam 
penulisan karangan mereka.  Pengimitasian sebanyak dua kali pula telah dilakukan oleh 
14 orang atau 21.9% responden.  
Bagi jumlah pengimitasian yang melebihi dua kali seperti tiga kali penggunaan 
dan empat kali penggunaan masih menunjukkan bilangan responden yang rendah iaitu 
masing-masing sebanyak 3 orang atau 4.7% responden dan 2 orang atau 3.1% 
responden. Walau bagaimanapun, pengimitasian sebanyak lima kali dan tujuh kali 
adalah hanya melibatkan seorang atau 1.6% responden sahaja dan tiada rekod dibuat 




Carta 4.3 : Perbezaan Penggunaan Gaya Bahasa Amr 
 
Bagi menunjukkan perbezaan penggunaan, Carta 4.3 di atas telah menunjukkan 
perbezaan penggunaan imitasi Gaya Amr dalam penulisan karangan responden. 
Sebanyak 56% atau 36 orang responden telah mengimitasikan gaya bahasa Amr 
berbanding 44% atau 28 orang dari 64 orang responden yang tidak menggunakan gaya 
bahasa ini.  
 
4.1.1.4  Gaya Nahy: 
Gaya bahasa Nahy: atau larangan juga termasuk dalam elemen yang boleh 












Jadual 4.5 : Taburan Kekerapan Penggunaan gaya bahasa Nahy 
PENGGUNAAN KEKERAPAN PERATUS 
PERATUS 
KUMULATIF 
Tiada Penggunaan 23 35.9 35.9 
Sekali 21 32.8 68.8 
Dua kali 11 17.2 85.9 
Tiga kali 9 14.1 100.0 
Jumlah 64 100.0 
 
  
Menurut Jadual 4.5, seramai 23 orang atau 35.9% responden daripada 64 orang 
responden yang tidak mengimitasi gaya bahasa Nahy. Walau bagaimanapun responden 
yang telah mengimitasi gaya bahasa tersebut dapat dibahagikan kepada tiga bahagian 
iaitu seramai 21 orang atau 32.8% responden telah berjaya mengimitasikan gaya bahasa 
Nahy sebanyak satu kali penggunaan, manakala 11 orang atau 17.2% responden pula 
telah berjaya mengimitasi gaya bahasa ini sebanyak dua kali penggunaan.  
Seterusnya bilangan responden yang mampu untuk mengimitasi sebanyak tiga 
kali penggunaan gaya bahasa Nahy dalam penulisan karangan mereka adalah paling 
rendah iaitu sebanyak 9 orang responden yang membawa kepada 14.1% daripada 64 




Carta 4.4 : Perbezaan Penggunaan Gaya Bahasa Nahy: 
Bagi menunjukkan perbezaan penggunaan, Carta 4.4 telah menunjukkan 
perbezaan penggunaan imitasi Gaya Nahy dalam penulisan karangan responden. 
Sebanyak  41 orang atau 64% responden telah mengimitasikan gaya bahasa Nahy 
berbanding 23 orang  atau 36% responden dari 64 orang responden yang langsung tidak 
menggunakan gaya bahasa ini.  
4.1.1.5  Rumusan 
 























Merujuk carta 4.5, secara jelas menunjukkan penggunaan imitasi dalam 
penulisan karangan pelajar adalah berlaku di setiap gaya bahasa yang dikaji. Walau 
bagaimanapun gaya bahasa Nahy menunjukkan penggunaan yang tertinggi iaitu 
sebanyak 41 orang pelajar berbanding gaya bahasa Nida:’ yang menunjukkan 
penggunaan yang paling rendah iaitu sebanyak 35 orang pelajar. 
4.1.2 Menganalisis Ayat-Ayat Imitasi yang Digunakan 
Perbincangan berikut bertujuan untuk menjawab soalan kajian yang kedua, iaitu 
menganalisis ayat-ayat imitasi yang digunakan dalam penulisan karangan pelajar USIM. 
Pengkaji telah melakukan analisis bagi dapatan kajian bagi melihat perubahan yang 
berlaku hasil daripada imitasi sama ada dari segi penggantian ayat secara keseluruhan 
atau penggantian leksikal. Analisis imitasi yang dianalisis juga hanya melibatkan 
pembahagian Gaya Bahasa Insya’iy sahaja. 
4.1.2.1  Gaya Istifha:m 
Kekerapan penggunaan gaya bahasa Istifha:m di dalam teks model karangan 
adalah sebanyak sekali penggunaan. Penggunaan gaya bahasa ini telah dimulakan pada 
permulaan penulisan karangan iaitu :-  
ََهَْلََُِت َبََنوَََلَاََيََةا؟  
*(Adakah kamu sukakan kehidupan?) 
 
Penggantian keseluruhan ayat 
Peniruan gaya bahasa Istifha:m ini dapat dilihat dengan jelas di dalam penulisan 
responden. Namun begitu responden telah mengubah penulisan mereka dengan 
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menggunakan pelbagai bentuk ayat tetapi masih menggunakan gaya bahasa Istifha:m 
seperti berikut: 
 
1. ََهَْلَََنََتسَِمعَُلََأََقوََ تاََنَْساَاَِتََمع َلْاََََكَِما َلَ؟  
*(Adakah kita menggunakan waktu kita dengan penggunaan yang sepenuhnya?) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya Istifha:m dalam penulisannya. 
Responden telah menggunakan kata tanya [َْلَه] di awal ayat seperti di dalam 
model karangan yang diberikan dan menukarkan keseluruhan ayat [ َََيلَاَ َنو بُِتََةا ] 
kepada [ ََنَْسََ تَْعَِمَُلََأََْوَقََ تاََنَْساَاََ تَْعََم َلْاََََكَِما َلَ ]. 
 
2. ََمََذاََتَاََعفَُلََِفََحَََيَِتاََك؟  
*(Apakah yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu?) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan huruf istifha:m atau Kata Tanya 
[َْلَه] kepada [اذام] dan seterusnya menukar jumlah ayat [ََةاََيلَاَ َنو بُِت] kepada 
jumlah ayat lain iaitu [ََكِتاَيَحَ ِفَ ُلَعَفت] tetapi masih mengekalkan gaya bahasa 
yang sama iaitu gaya bahasa Istifha:m.  
 
3. ََهَْلَََتَْسََتَْخَِدَُمََنوََأََْوَقََتاَُكَْم؟  
*(Adakah kamu menggunakan waktu kamu?) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya Istifha:m dalam penulisannya. 
Responden menggunakan kata tanya [ ََهَْل ] di awal ayat seperti di dalam model 
karangan yang diberikan dan menukarkan keseluruhan ayat [ََةاََيلَاََنو بُِت] kepada 




4. ََهَْلََأَُتنََتَمََتسَْخَِدَُمََنوَََولاََتقَََج َي َد؟ا  
*(Adakah kamu menggunakan waktu dengan baik?) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya Istifha:m dalam penulisannya. 
Responden menggunakan kata tanya [ ََهَْل ] di awal ayat seperti di dalam model 
karangan yang diberikan dan menukarkan keseluruhan ayat [ََةاََيلَاََنو بُِت] kepada 
[ َْخَتسَتا  د يَجََتقَولاََنوُمِد ] dengan penambahan penggunaan ha:l. 
 
5. ََهَْلَََيََُفَُظََِلاََسنَُناََأََقوََ تاَُه؟َم  
*(Adakah manusia memelihara waktu mereka?) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya Istifha:m dalam penulisannya. 
Responden menggunakan kata tanya [ ََهَْل ] di awal ayat seperti di dalam model 
karangan yang diberikan tetapi telah menggantikan keseluruhan ayat [ َََيلَاََنو بُِتََةا ] 
kepada [مُه َتَاقَوأَُناَسنِلاَُظَفَيُ]. 
 
6. ََهَْلَََنَِرعَُفََأ َنَََحََيََ تاََنَََك ا َذلاََهَِب؟  
*( Adakah kita mengetahui bahawa kehidupan kita adalah seperti emas?)  
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Istifha:m dalam 
penulisannya. Responden menggunakan kata tanya [ ََهَْل ] di awal ayat seperti di 
dalam model karangan yang diberikan tetapi telah menggantikan keseluruhan 







7. ََهَْلَََتَِرعَُفََنوَََولاََتق؟  
*(Adakah kamu mengetahui tentang masa?) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Istifha:m dalam 
penulisannya. Responden menggunakan kata tanya [ ََهَْل ] di awal ayat seperti di 
dalam model karangan yang diberikan tetapi telah menggantikan keseluruhan 
ayat [ََةاََيلَاََنو بُِت] kepada [ََتقَولاََنوُِفرَعت]. 
 
8. ََمَِهَاََيََِلَاََمكَُةََِمَُسَنََروَِةَََعلارصَ َلاتيََ قََََْرَأَن؟اًّيمويَا  
*(Apakah hikmah daripada surah Al-Asr yang kita baca seharian?) 
Dalam ayat ini, responden telah menukar dengan menggantikan partikel 
Istifha:m [ ََهَْل ] kepada partikel Istifha:m [ ََما ] seterusnya menukarkan keseluruhan 
jumlah ayat kepada jumlah ayat lain iaitu [  َلاَ رصَعلاَ َِةروُسَ نِمَ ُةَمكِلَاَِتيََْنَأر َقَاًّيمويَ ا ] 
tetapi masih mengekalkan gaya bahasa yang sama iaitu gaya bahasa Istifha:m. 
 
9. ََكََفيََََنََحََِفََحَََيَِتاَِهََََناََع  َاحَِظ؟ امي  
*( Bagaimana dia telah berjaya dalam hidupnya dengan kejayaan yang hebat?) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan partikel Istifha:m [ ََهَْل ] kepada 
partikel Istifha:m [ ََكَْيََف ] dan menukarkan keseluruhan jumlah ayat kepada 
jumlah ayat lain iaitu [ ََحََنَا  ميِظَعَ  احاََنَ ِِهتاَيَحَ ِف ] tetapi dalam masa yang sama 




10. َِلََمََذاََلَْاَُ نَََف َكَُرَََعََْنَََكَِفيََيَِةََِعََلََِجَِه؟  
*( Kenapa kita tidak memikirkan tentang cara penyelesaiannya ) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan partikel Istifha:m [ ََهَْل ] kepada 
partikel  Istifha:m [اَذاَمِل] dan menukarkan keseluruhan jumlah ayat kepada 
jumlah ayat lain iaitu [َِهِجَلَِعَ ِةَيِفيََك ْنَعَ ُر  كَف ُنَ َلْ] tetapi dalam masa yang sama 
masih mengekalkan gaya bahasa Istifha:m. 
 
11. ََهََْتَلََلَُءَََ فََرََغاََكََِبَُأَُمَِروَلما َِفََديَِة؟  
*( Adakah kamu mengisi masa lapang kamu dengan perkara yang berfaedah ) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan keseluruhan ayat [ََةاََيلَاَ َنو بُِت] 
kepada [ َ ُءَلَْتَِةَديِف لماَ ِروُُمِأبَ َكَغَار َف ] disamping mengekalkan penggunaan partikel 
Istifha:m [ ََهَْل ]. 
 
Penggantian Leksikal 
Namun begitu terdapat peniruan dengan menggantikan leksikal tetapi masih 
mengekalkan struktur ayat seperti di dalam model karangan. Di dalam bahagian ini, 
responden telah menukar jumlah ayat [ََةاََيلَاََنو بُِت] kepada leksikal lain iaitu tetapi masih 
menggunakan Kata Tanya atau partikel istifha:m [ ََهَْل ] yang sama. Contoh-contoh 
penggantian leksikal dalam penulisan responden adalah seperti berikut: 
 
1. ََهَْلَََتَْشَُكَُرََنوََِبََلَاََي؟ةا  
*(Adakah kamu bersyukur dengan kehidupan?) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [ َُت َِح َ بََنو  ] kepada leksikal  
[ ََتَْشَُكَُرََنو  ]. 
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2. ََهَْلََُِت َبََنوَََُمَب َذَِرََنيَََولاََتق؟  
*(Adakah kamu suka membazirkan waktu?) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [ ََلَاََيةا  ] kepada leksikal  
[ََتقَولاََنِير ذَبُم]. 
 
3. ََهَْلََأَُتنََتَمََت َمََنوَََلَاََي؟ةا  
*(Adakah kamu mementingkan kehidupan?) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [ ََنو بُِتَ  ] kepada leksikal  
[ ََ تََْهَت َمَْوََن ]. 
 
4. ََهَُِتَل َبََنوَََضََعيَََولاََتق؟  
*(Adakah kamu suka membazirkan waktu?) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [ ََلَاََيََةا ] kepada leksikal  
[ ََضَْيََعَََولاَْقَِت ]. 
 
5. ََهَُِتَل َبََنوَََتلاَِجأََلي؟  
*(Adakah kamu suka berlengah-lengah?) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [ ََلَاََيََةاَ  ] kepada leksikal  
[  َتلاَْأَِجََلي ]. 
 
6. ََهَْلََُ تََف َكَُرََنوَََعَِنَََلَاََيَِةا  
*(Adakah kamu suka akan kehidupan?) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [ َُِت َبََنو  ] kepada leksikal  
[ َُ تََف َكَُرََنو ]. 
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4.1.2.2  Gaya Nida:’ 
 
Kekerapan penggunaan gaya Nida:’ di dalam teks model karangan adalah 
sebanyak dua kali penggunaan. Penggunaan gaya ini telah memfokuskan penulisan 
karangan ini kepada golongan pemuda dengan penggunaan istilah ‘Wahai Pemuda’ atau 
َأ َ يََه َشلاَ اََبَُبا! . Ini memberikan gambaran yang jelas bahawa penulisan teks model 
karangan ini lebih terarah kepada golongan pemuda dan remaja. 
 
Penggantian keseluruhan ayat 
Peniruaan gaya Nida:’dapat dilihat dengan jelas pada penulisan responden. 
Beberapa orang responden juga telah mempelbagaikan bentuk gaya Nida:’ dengan 
menggantikan partikel Nida:’ kepada partikel yang lain seperti berikut: 
 
1. َََه يَُ نَاََف َكَُرَََم َع!ا  
*(Marilah kita berfikir bersama-sama!) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Nida:’ dalam 
penulisannya. Responden telah menggunakan kata seru [اّيه] di awal ayat dan 
menukarkan keseluruhan ayat kepada [ ََُ نََف َكَُرَََم َعا ]. 
 
2. َََه يََ نَاََْقِبَُضََُفلاََرََصَ!  
*(Marilah kita merebut peluang!) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Nida:’ dalam 
penulisannya. Responden telah menggunakan kata seru [ ََه َيا ] di awal ayat dan 




Namun begitu terdapat pengimitasian dengan penggantian leksikal ‘Pemuda’ 
[  َشلاََبَُبا ] tetapi masih mengekalkan struktur ayat seperti di dalam model karangan. Di 
dalam bahagian ini, responden telah menukar jumlah ayat [  َشلاََبَُبا ] kepada leksikal lain 
tetapi masih menggunakan Kata Seru [ َأ َ يََها ] yang sama disamping penambahan Kata 
Seru [ ََي ا ]. Contoh-contoh penggantian leksikal dalam penulisan responden adalah seperti 
berikut: 
 
1. َأ َ يََهَِلاَاََسنَُنا!  
*(Wahai insan!) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [  َشلاََبَُبا ] kepada leksikal 
[ َِلاَْنََسَُنا ]. 
 
2. ََي َشلاَاََبَُباَ!  
*(Wahai pemuda-pemuda!) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [ َأ َ يََها ] kepada leksikal [ ََي ا ]. 
 
3. َأ َ يََه َنلاَاَُسا!  
*(Wahai manusia!) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [  َشلاََبَُبا ] kepada leksikal 
[َُسا نلا]. 
 
4. ََيَأَا َ يََه َنلاَاَُسا!  
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*(Wahai sekalian manusia!) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [  َشلاََبَُبا ] kepada leksikal 
[َُسا نلا] dan menambahkan partikel Nida:’ [ َأ َ يََها ] . 
 
5. َأ َ يََه َطلاَا َلََُب!  
*(Wahai pelajar-pelajar!) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [  َشلاََبَُبا ] kepada leksikal 
[  َطلا َلََُب ]. 
 
6. ََيَأَا َ يََهَِلاَاََسنَُنا  
*(Wahai sekalian insan!) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [  َشلاََبَُبا ] kepada leksikal 
[ َِلاَْنََسَُنا ]. 
 
7. َاَه  َيأََايَِكلاََر!ما  
*(Wahai sekalian orang yang dimuliakan!) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [  َشلاََبَُبا ] kepada leksikal 
[ َِكلاََرَُما ]. 
 
8. َأ َ يََهلماَاَُ  َِلسَوُمََن!  
*(Wahai orang-orang Islam!) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [  َشلاََبَُبا ] kepada leksikal 




4.1.2.3  Gaya Amr 
 Penggunaan gaya Amr di dalam teks modul karangan adalah sebanyak enam kali 
penggunaan. Penggunaan gaya ini disandarkan kepada kata ganti diri kedua iaitu kamu 
(ramai). Ini menunjukkan penggunaan gaya Amr lebih berfokus kepada kata perintah 
yang cenderung kepada galakan untuk melaksanakan sesuatu tindakan.  
 
1. ََفَِرحاَُصََعَاوََلَأَىََقوَِتاَُكَْم  
*(Peliharalah waktu-waktu kamu) 
2. َْقاَِبَُضََنَاوَِصاََيََةََُفلاَِصرَََبََينََأَِديَُكيَْم  
*( Genggamlah peluang diantara tangan kamu ) 
3. َُخَُذََدَاوََسرَُكََعَمَِنَ َسلاََعاَِةَ َلاَِتيََتََِعَُشيَوََنََِفََهيا  
*( Ambillah pengajaran dari masa yang kamu tinggal dengannya) 
4. َأَِعَُديََنلاَاوََرظ  
*(Renungkanlah pandangan kamu ) 
5. ََق َدَُرََكاوَْمََِمََنَََولاَِتقََُيََض َيَُعََُسََدى  
*(Hitunglah, berapa waktu yang telah disia-siakan tanpa faedah ) 
6. ََف َكَُرَِفَاوَُعلاََْطََلَِةَ َصلاَِفي َيَِةَََوََدحََها  
*( Fikirlah pada cuti musim panas ) 
 
Penggantian keseluruhan ayat 
Peniruan gaya bahasa Amr dapat dilihat di dalam penulisan responden. Responden 





1. َْساََتَْخَِدَُماوََأََقوََتاَُكَْم  
*(Gunalah waktu-waktu kamu) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Amr dalam 
penulisannya. Responden telah menggunakan ayat perintah [ َْساََتَْخَِدَُماو ] di awal 
ayat dan seterusnya menukarkan ayat selepasnya kepada [ َأََْوَقََتاَُكَْم ]. 
 
2. َْساََتَْخَِدَُمَُعَاوَْطََلَََتَُكَِبَملا َُمََطََلاََعَِةََأَِوََلأاََمعَِلا  
*( Gunakanlah cuti kamu dengan mengulang kaji dan pekerjaan ) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Amr dalam 
penulisannya. Responden telah menggunakan ayat perintah atau kata kerja Amr 




*( Rebutlah waktu ) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Amr dalam 
penulisannya. Responden telah menukarkan ayat perintah [ َْساََتَْخَِدَُماو ] kepada ayat 
perintah [ اَْغََ تَْنَْم ] di awal ayat. 
4. َْعاََِرُفاو  
*( Ketahuilah kamu semua) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Amr dalam 





5. َْ باََتَِعَلأاَدََمعََلاَََغََجَيرََودى  
*( Jauhkanlah daripada pekerjaan yang sia-sia ) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Amr dalam 
penulisannya. Responden telah menggunakan ayat perintah [ ََْ باََتَِعَْدَ ] di awal ayat 
dan seterusnya menukarkan ayat selepasnya kepada [ىَودَجَيرَغََلاَمعَلأا]. 
 
6. ََش َغَُلَاوََوَْ قََتَْمُكََِبََطَِرََقيٍَةَََج َيََدٍَة  
*( Sibukkanlah waktuَkamu dengan cara yang baik ) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Amr dalam 
penulisannya. Responden telah menggunakan ayat perintah [ ََش َغَُلاوَ  ] di awal ayat 
dan seterusnya menukarkan ayat selepasnya kepada [ ََت ْقَوَْمُكٍََةَد يَجٍَةَقِيرَطِب ]. 
 
7. َْساََتَِمَُعََجَاو َي َدا  
*( Dengarlah dengan baik ) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Amr dalam 
penulisannya. Responden telah menggunakan ayat perintah [ َْساََتَِمَُعاو ] di awal ayat 
dan seterusnya menukarkan ayat selepasnya kepada [ ََج َي َدا ]. 
 
8. َُكَُنوََُبَاوََلََِبَءَأََقوَِتاَُكم  
*( Jadilah orang-orang yang bakhil dengan waktu mereka ) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Amr dalam 
penulisannya. Responden telah menggunakan ayat perintah [ َُكاُونو ] di awal ayat 




9. َْغاَََتِنََُك م َلَ َسلاََعاَِة  
*( Rebutlah setiap waktu) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Amr dalam 
penulisannya. Responden telah menggunakan ayat perintah [ َْغاَََتِنَْم ] di awal ayat 
dan seterusnya menukarkan ayat selepasnya kepada [  َلُكََِةَعا سلا ]. 
 
10. َْجاَََتَِنُب َتلاَاوَْأَِجََلي  
*( Jauhkanlah daripada penangguhan ) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Amr dalam 
penulisannya. Responden telah menggunakan ayat perintah [اوُبِنَتْجا] di awal ayat 
dan seterusnya menukarkan ayat selepasnya kepada [ََليِجْأ تلا]. 
 
11. ََتها َملاَاو ََمََهََماَََف َروا  
*( Pentingkanlah tugasan dengan segera ). 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Amr dalam 
penulisannya. Responden telah menggunakan ayat perintah [او مَتها] di awal ayat 
dan seterusnya menukarkan ayat selepasnya kepada [ ََماَهَم لاَا روَف ]. 
 
Penggantian Leksikal 
Peniruan dengan menggunakan kaedah penggantian leksikal juga turut dilakukan 
oleh responden seperti contoh berikut: 
 
1. ََتها َمَََعََلَأَىََقوَِتاََك  
*( Pentingkanlah waktu kamu ) 
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Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [ َْحاَِرَُصاو ] kepada [ َْهاََت َم ] 
tetapi masih mengekalkan leksikal [ ََعََلَأَىََقوَِتا ]  
 
2. َُخَُذََهَاوَِذَِهََُفلاََصرة  
*( Ambillah peluang ini ) 
Dalam ayat ini, responden telah mengekalkan leksikal [ َُخَُذاو ] dan menggantikan 
[ ََدَْرََسَُكَْم ] kepada [ ََهَِذَِهََُفلاَْرََصَِة ]  
 
3. ََق َدَُرَََك اوَِمَمََنَََولاَْقَِتََُتََض َيَُعَََلَُه  
*( Hitunglah, berapa jumlah dari waktu kamu yang telah disia-siakan ) 
Dalam ayat ini, responden telah mengekalkan leksikal [َِتْقَولاَ َنِمَ مََك اوُر  دَق] dan 
menggantikan [ َُسََدى ] kepada [ ََلَُه ]  
 
4. ََف َكَُرَِفَاوَُعلاََْطََلَِةَََلاَِماََِع ية  
*( Fikirlah pada musim cuti semester ) 
Dalam ayat ini, pelajar telah menggantikan leksikal [  َصلاَْيََِف يَِة ] kepada [ لا  َجَِماََِع يَِة ] 
bagi bersesuaian dengan suasana di Malaysia. 
 
5. َْحاَِفَُظََعَاوََلَأَىََْوَقَِتاَُكم  
*( Peliharalah waktu-waktu kamu ) 
Dalam ayat ini, pelajar telah menggantikan leksikal [ ََرحاَُصاو ] kepada [ َِفحاَُظاو ] 





6. َْحاَِرَُصََعَاوََلََحَىََيَِتاَُكَْم  
*( Peliharalah kehidupan kamu ) 
Dalam ayat ini, pelajar telah menggantikan leksikal [ َأََْوَقَِتاَُكَْم ] kepada [ ََحََيَِتاَُكَْم ] 
tetapi masih mengekalkan leksikal [ َْحاَِرَُصاو ]  
 
4.1.2.4  Gaya Nahy 
 Penggunaan gaya Nahy di dalam teks modul karangan adalah sebanyak tiga kali 
penggunaan. Penggunaan gaya ini disandarkan kepada kata ganti diri kedua iaitu kamu 
(ramai). Gaya Nahy ini ditujukan kepada ramai kerana mesej yang disampaikan 
berbentuk nasihat umum. Oleh itu, penggunaan kata ganti diri kamu yang merujuk 
kepada jumlah yang ramai (َْمُتَنأ) adalah bersesuaian dengan konteks penulisan. 
 
1. ََلََُْتََض َ يَُعََهوَُسَاََدى  




*( Jangan berpegang dengan masa lalu ) 
3. ََلَََُْت َمَُلَِبَاولا َُم َْسََتََبقل  
*( Jangan bebankan masa hadapan ) 
 
Penggantian keseluruhan ayat 
Peniruan gaya Nahy dalam karangan responden dapat dilihat di dalam penulisan 
responden. Responden telah mengimitasi gaya bahasa ini dengan menggantikan leksikal 




1. ََلََُْتََض َيع  َأَاوََقوََتاَُكم  
*( Jangan sia-siakan waktu-waktu kamu ) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Nahy dalam 
penulisannya. Responden telah menggunakan partikel Nahy [ََلْ] di awal ayat 
seperti di dalam model karangan yang diberikan dan menukarkan keseluruhan 
ayat kepada [مُكَتَاقَوأَاو  ع يَضُت]. 
 
2. ََلَََْْتََعَُل َرلاَاوََحاة...  
*( Jangan jadikan kerehatan… ) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Nahy dalam 
penulisannya. Responden telah menggunakan partikel Nahy [ََلْ] di awal ayat 
seperti di dalam model karangan yang diberikan dan menukarkan keseluruhan 
ayat kepada [ةَحا رلاَاوُلَعَْت]. 
 
3. ََلَََْ تََرَِبَىلماَا  َِضي  
*( Jangan memandang masa lalu ) 
Dalam ayat ini, responden telah mengimitasi gaya bahasa Nahy dalam 
penulisannya. Responden telah menggunakan partikel Nahy [ََلْ] di awal ayat 
seperti di dalam model karangan yang diberikan dan menukarkan keseluruhan 
ayat kepada [يِضَا  لمِابَىَر َت]. 
 
Penggantian Leksikal 
Peniruan dengan menggunakan kaedah penggantian leksikal juga turut dilakukan 
oleh responden seperti contoh berikut: 
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1. ََلََُْتََض َ يَُعََهوَِبَاَأََمعاَِلَََغَِيرََُمَِفََديٍَة  
* ( Jangan abaikannya dengan perkara yang tidak berfaedah) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [ َُسََدى ] dengan leksikal 
[ٍَةَديِفُمَِيرَغَِلاَمعَِأب] tetapi masih mengekalkan leksikal [اَهوُع  يَضُت ََلْ]. 
 
2. ََلََُْتََض َ يَُعََهوَِإَاََلَلأاَََوحَِلاَََلََْيَََتسَِفدي  
*( Jangan bazirkannya kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah ) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [ َُسََدى ] dengan leksikal 
[ديِفَتسَيََلَِْلاَوحَلأاََلِإ] tetapi masih mengekalkan leksikal [اَهوُع  يَضُتََلْ]. 
 
3. ََلَََْ تَْبَِذَُريََهَُسَاََدَِبَىَُأَُمٍَروَََغَِيرََُمَِفٍَدي  
* (Jangan bazirkannya begitu saja dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [اَهوُع  يَضُتَ َلْ] dengan 
leksikal [ َْب َتََلْاَهُريِذ ] dan mengekalkan leksikal [ َُسََدى ] disamping beberapa leksikal 
tambahan yang lain. Walau bagaimanapun, penggunaan leksikal [ ََ تَْبَِذَُري ] adalah 
salah dan akan di jelaskan oleh pengkaji pada bahagian Kesilapan Penulisan. 
 
4. ََلََُْتََض َيََولاَعَْقََتََِفََحَََيَِتاََك  
*( Jangan sia-siakan waktu di dalam hidup kamu ) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [ َُسََدى ] dengan [ َِتاَيَحَِفََك ] 
disamping menambah leksikal [ََتْقَولا] selepas leksikal [ َُتََلْع يَض ]. 
 
5. ََلَََُْت َمَُلَُلاَاو َْشمَِكََلََةَََولا ََمَْسََ ئََلََةََِبلا َُمَْسََ تََْقَبَِل  
*( Jangan bebankan masalah dengan masa hadapan ) 
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Dalam ayat ini, responden telah menambahkan leksikal [ََةَل َئْسَم لاَوَ َةَلِكْشم ُلا] 
disamping mengekalkan leksikal yang lain [اوُل  مَُتََلْ] dan [َِلَبْق َتْسُم لِاب]. 
 
6. ََلََُْ تََب َذَُرََهوَُسَاََدى  
*( Jangan bazirkannya begitu sahaja ) 
Dalam ayat ini, responden telah menggantikan leksikal [ َُتََض َ يَُعََهوا ] kepada leksikal  
[اَهوُر  ذَب ُتََلْ] tetapi masih mengekalkan leksikal [ َُسََدى ]  
 
7. ََلَََْتَْسََتَْمَِسَُكَلأاَاوَْعََمََلََِفلاَ ََمَِضاي  
*( Jangan berpegang perbuatan pada masa lalu ) 
Dalam ayat ini, responden telah menambah leksikal [ََلَمْعَلأا] disamping 
mengekalkan leksikal yang lain iaitu [ ََلْاوُكِسْمَتْسَت ] dan [يِضاَم لاَِف] 
 
8. ََلَََُْت َمَُلَلأاَاوَْعََمََلاََِفلاَ َُمَْسََتََبقَِل  
*( Jangan bebankan perbuatan pada masa hadapan ) 
Dalam ayat ini, responden telah menambah leksikal [ََلاَمْعَلأا] disamping 
mengekalkan leksikal yang lain iaitu [ ََلْاوُل  مَُت ] dan [َِلَبقَتْسُم لاَِف] 
 
9. ََلَََْتَْسََتَْمَِسَُكََولاَاوََتقَلا ََمَِضاي  
*( Jangan berpegang dengan waktu lalu ) 
Dalam ayat ini, responden telah menambahkan leksikal [ ََولاَْقََت ] di samping 





10. ََلََُْتََك َلَُفَِبَاولا َُمَْسََ تََْقَبَِل  
*( Jangan bebankan dengan masa hadapan ) 
Dalam ayat ini, pelajar telah menggantikan leksikal [ َُت ََح َمَُلاو ] kepada [ َُتََك َلَُفاو ] tetapi 
masih mengekalkan leksikal [ لا َُمَْسََ تََْقَبل ]  
 
4.1.3 Aspek-Aspek Kesilapan yang Berlaku di dalam Proses Imitasi 
Analisis berikut adalah bertujuan untuk menjawab soalan kajian yang ketiga 
iaitu apakah aspek-aspek kesilapan yang sering berlaku di dalam proses imitasi dalam 
penulisan karangan pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Pengkaji telah melakukan 
analisis terhadap kesilapan-kesilapan yang berlaku sepanjang proses imitasi dan berikut 
adalah hasil analisis pengkaji terhadap kesilapan yang telah berlaku dalam proses 
tersebut. Semua kesilapan yang dilakukan oleh pelajar tidak akan dibariskan kerana ia 
adalah kesilapan. 
4.1.3.1 Kesilapan Leksikal 
1. ؟هدصقمَفرعنَله* (Adakah kita mengetahui maksudnya?)[هدوصقم] 
Dalam contoh ini, kesilapan berlaku kerana pelajar menggugurkan fonem atau 
vokal [wau] yang sepatutnya ditulis. 
 
2. ؟تقولاَرظابمَنوبتَله 
Dalam contoh ini, kesilapan berlaku kerana pelajar menulis/mengeja [رذبم] 





Dalam contoh ini, kesilapan berlaku kerana pelajar menggugurkan fonem atau 
vokal [wau] yang sepatutnya ditulis untuk merujuk kepada jama’ atau ramai. 
 
4. مكتاقوأَىلعَاومامتهاف 
Dalam contoh ini, pelajar telah mengimitasi gaya bahasa Amr. Namun begitu 




Dalam contoh ini, pelajar telah mengimitasi gaya bahasa Istifha:m. Namun 
begitu berlaku kesilapan pada perkataan [ماهلما] sedangkan perkataan yang lebih 
tepat ialah [ةّمهم]. 
 
6. مكتقوَاوظفحإ 
Dalam contoh ini, pelajar telah melakukan kesilapan pada perkataan [اوظفحإ] 
iaitu menggunakan hamzah Qata’ pada kata kerja Amr. 
 
7. انتايحَفَادجَةمهمَتقولا 
Dalam contoh ini, pelajar melakukan kesilapan pada perkataan [ةمهم] iaitu 
menggunakan perkataan muannas sedangkan perkataan yang lebih tepat adalah 





Dalam contoh ini, pelajar telah melakukan kesilapan pada perkataan [اوططخا]. 
Perkataan tersebut adalah salah bagi menunjukkan kata kerja Amr dan perkataan 
yang tepat ialah [ططخ] atau [ ططخاو ] untuk menunjukkan jama’. 
 
9. مكلامعأَليِجَأتََلْ 
Dalam contoh ini, pelajar telah mengimitasi gaya bahasa Nahy. Walau 
bagaimanapun, kesilapan berlaku pada perkataan [ليِجَأت ] kerana menggunakan 
perkataan kata terbitan iaitu masdar. Perkataan yang tepat adalah menunjukkan 
kata kerja Mudhori’iaitu [  َجَؤ ُتل  ]. 
 
4.1.3.2 Kesilapan Sintaksis/Nahu 
1. َللهاَءاقلَفَانيلعَةبوسحسمَةايلَاَةدامَنمَةعاسَلك 
Dalam contoh ini, pelajar telah mengimitasi perkataan [ةبوسمُ] tetapi berlaku 
kesilapan disebabkan pelajar sepatutnya menggunakan kata kerja Mudhori’ 
disebabkan penggunaan huruf Istiqbal (Sin) yang sepatutnya bersambung 
dengan kata kerjaMudhori’. 
2. نودهتمجَاونوك 
Dalam contoh ini pelajar telah mengimitasi gaya bahasa Istifha:m, tetapi 
kesilapan yang berlaku adalah pada perkataan [نودهتمج] yang sepatutnya adalah 
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[نيدهتمج] disebabkan leksikal pada berada pada kedudukan Khabar Ka:na [ََبرخ
ناك] dan perlu dibaca mansub. 
 
3. تقولاَمنتغاَ،بابشلاَاهيأ 
Dalam contoh ini, pelajar telah mengimitasi gaya bahasa Nida’ dan 
Amr.Kesilapan yang dilakukan adalah pada perkataan [منتغا] yang sepatutnya 
adalah [اومنتغا] disebabkan leksikal berada pada tempat jama’ dan merujuk 
kepada [بابشلا] iaitu pemuda-pemudi. 
 
4. ليلقَولوَاهريذبتَلْ 
Dalam contoh ini, pelajar telah mengimitasi gaya bahasa Nahy. Namun begitu 
berlaku kesilapan pada perkataan [ول] iaitu huruf nasab yang sepatutnya lebih 
tepat pelajar menggunakan kata kerja Mudhori’ selepas perkataan tersebut.  
 
5. مكتاقوأَىلعَاوصريَُنأَمكيلعَدبَلْ 
Dalam contoh ini, berlaku kesilapan pada perkataan [اوصريُ] iaitu menggunakan 
kata kerja Mudha:ri’ untuk ramai bagi dhami:r ghaibsedangkan lebih tepat 







Dalam contoh ini, pelajar cuba untuk mengimitasi ayat seperti di dalam model 
karangan [مكتاقوأَىلعَ اوصرحافَ اذإ] tetapi berlaku kesilapan apabila pelajar telah 




Dalam contoh ini, pelajar melakukan kesilapan kerana menambah alif lam [لا] 
pada perkataan [انتايلَا] dan menyebabkan berlakunya pengulangan ma’rifaṭ. 
Selain daripada penggunaan dhami:r Nahnu atau kami tidak bertepatan dengan 
kata kerja Mudha:ri’ yang menggunakan dhami:r Anta atau kamu (seorang) 
 
8. ؟دلَبلاَةداقلاَلثيمَاننكيمَله 
Dalam contoh ini, pelajar telah menggugurkan huruf Nasab [نأ] diantara 
perkataan [اننكيم] dan [لثيم].Selain daripada itu, pelajar turut melakukan kesilapan 
pada perkataan [لثيم] iaitu menggunakan kata kerja Mudha:ri’ untuk seorang 




Dalam contoh ini, pelajar telah melakukan kesilapan pada perkataan [مدختسا] 
iaitu menggunakan kata kerja Amr bagi mufrad atau seorang, sedangkan 





Dalam contoh ini, pelajar telah melakukan kesilapan pada perkataan [لم] iaitu 
menggunakan huruf Nafy sedangkan perkataan yang lebih tepat adalah partikel 
Nahy iaitu [لْ]. Selain daripada itu, pelajar turut melakukan kesilapan pada 
perkataan [عيضت] iaitu menggunakan kata kerja Mudha:ri’ untuk seorang 




Dalam contoh ini, pelajar telah melakukan kesilapan pada perkataan [لغشت] iaitu 
menggunakan kata kerja Mudha:ri’ untuk mufrad atau seorang sahaja sedangkan 
penggunaan [متنأ] di hadapan menunjukkan kata kerja Mudhori’ tersebut perlu 
digunakan untuk jama’ iaitu [نولغشت] 
 
12. مهتقوَاوظفحا 
Dalam contoh ini, pelajar telah melakukan kesilapan pada penggunaan dhami:r 
[مه] pada perkataan [مهتقو] sedangkan dhami:r yang sepatutnya ialah [مك] kerana 
bertepatan dengan kata kerja Amr sebelumnya. 
 
13. ينملسلماَاهيأ 
Dalam contoh ini, pelajar melakukan kesilapan pada perkataan [ينملسلما] iaitu 




4.1.3.3 Kesilapan Morfologi 
1. ليلقَولوَاهريذبتَلْ 
Dalam contoh ini, pelajar telah mengimitasi gaya bahasa Nahy. Namun begitu 
berlaku kesilapan pada perkataan [ريذبت] iaitu menggunakan ism masdar 
sedangkan perkataan itu lebih tepat menggunakan kata kerja mudha:ri’ 
disebabkan bertepatan dengan jumlah sebelumnya iaitu [مكتاقوأَاومدختساف]. 
 
2. مكتاقوأَىلعَاومامتهاف 
Dalam contoh ini, pelajar telah mengimitasi gaya bahasa Amr. Namun begitu 
kesilapan berlaku pada perkataan [اومامتها] iaitu menggunakan ism masdar 
sedangkan perkataan itu lebih tepat menggunakan kata kerja Amr. 
 
3. !همامأَصرفلاَمانتغا 
Dalam contoh ini, pelajar telah mengimitasi gaya bahasa Amr. Namun begitu 
kesilapan berlaku pada perkataan [مانتغا] iaitu menggunakan ism masdar 




4.2 Dapatan Kajian 
4.2.1 Dapatan daripada Penggunaan Imitasi dalam Penulisan 
Daripada dapatan kajian, pengkaji mendapati bahawa penggunaan imitasi telah 
berjaya dilakukan oleh responden di dalam penulisan mereka. Berikut dilampirkan 
perbandingan penggunaan diantara setiap gaya bahasa yang dikaji. 





Istifha:m 38 59 
Nida:’ 35 55 
Amr 36 56 
Nahy 41 64 
 
Berdasarkan jadual 4.6 di atas, penggunaan kesemua gaya bahasa tidak 
menunjukkan perbezaan yang ketara. Walau bagaimanapun penggunaan gaya bahasa 
Nahy adalah lebih tinggi penggunaannya dalam kalangan responden. Ini mungkin 
disebabkan pengulangan sebanyak 3 kali di dalam model karangan menyebabkan 
responden faham penggunaannya dengan baik. Di samping itu, penggunaan gaya bahasa 
Istifha:m juga menunjukkan kekerapan penggunaan kedua tertinggi. Ini juga turut 
membuktikan ayat yang berbentuk persoalan adalah mudah diimitasi oleh resonden. 
Kekerapan penggunaan gaya bahasa Amr tidak menunjukkan tahap yang 
tertinggi walaupun pengulangan gaya bahasa ini berlaku sebanyak 6 kali di dalam 
model karangan. Ini menunjukkan penulisan ayat penyata lebih menjadi pilihan 
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responden dalam penulisan mereka berbanding ayat arahan. Kekerapan yang paling 
rendah juga turut berlaku pada imitasi gaya bahasa Nida:’, disebabkan responden lebih 
memilih untuk menulis dalam ayat penyata berbanding ayat seruan. 
 
4.2.2 Dapatan daripada Penggunaan Ayat-Ayat Imitasi 
Berikut adalah hasil dapatan yang telah diperolehi oleh pengkaji bagi menjawab 
persoalan kajian yang kedua iaitu apakah ayat-ayat imitasi yang digunakan oleh 
responen dalam penulisan mereka. Daripada analisis kajian, pengkaji telah mendapati 
bahawa terdapat beberapa teknik imitasi yang telah dilakukan oleh responden di dalam 
karangan mereka. Diantara teknik imitasi yang telah digunakan oleh responden ialah 
imitasi model, penggantian leksikal dan penggantian keseluruhan ayat. Berikut adalah 
huraian tentang ketiga-tiga teknik yang telah digunakan dalam imitasi penulisan 
karangan iaitu: 
1. Imitasi model : Imitasi model ialah imitasi tanpa mengubah langsung leksikal atau 
struktur ayat. Di dalam teknik imitasi ini, responden telah mengimitasi model tanpa 
mengubah struktur ayat. Ini menjadikan penulisan responden adalah seperti model 
karangan yang diberikan. Walau bagaimanapun, imitasi ini bukanlah melibatkan 
keseluruhan teks karangan, tetapi hanya melibatkan beberapa jumlah perkataan 
sahaja. 
2. Penggantian leksikal: Imitasi penggantian leksikal ialah imitasi ayat di dalam model 
tetapi menukarkan leksikal tanpa mengubah struktur ayat. Pengimitasian teknik ini 
melibatkan penggantian leksikal dalam struktur ayat yang telah diimitasi dari teks 
modul. Imitasi ini tidak mengubah bentuk ayat tersebut. 
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3. Penggantian keseluruhan ayat: Imitasi penggantian keseluruhan ayat ialah satu 
teknik imitasi yang hanya mengimitasi gaya bahasa model dan telah menggantikan 
keseluruhan struktur ayat dengan ayat responden sendiri.  
Berikut adalah jadual yang menunjukkan penggunaan ketiga-tiga teknik imitasi ini 
di dalam penulisan responden: 







Imitasi Model 3 
Penggantian Leksikal 10 
Penggantian Keseluruhan Ayat 62 
Nida:’ 
Peniruan Model 8 
Penggantian Leksikal 38 
Penggantian Keseluruhan Ayat 16 
Amr 
Peniruan Model 37 
Penggantian Leksikal 19 
Penggantian Keseluruhan Ayat 15 
Nahy 
Peniruan Model 47 
Penggantian Leksikal 16 
Penggantian Keseluruhan Ayat 5 
 
Berdasarkan jadual 4.7 tersebut, pengkaji mendapati beberapa teknik imitasi 
yang telah dilakukan oleh responden dalam penulisan karangan iaitu imitasi model 
karangan, penggantian leksikal dan penggantian keseluruhan ayat. Bagi setiap gaya 
bahasa yang dikaji, pengkaji turut mendapati terdapat beberapa responden yang memilih 
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ketiga-tiga teknik atau dua teknik serentak. Walau bagaimanapun kebanyakan 
responden hanya menggunakan satu teknik sahaja bagi satu-satu gaya bahasa. 
Bagi imitasi gaya bahasa Istifha:m, penggantian keseluruhan ayat telah 
dilakukan sebanyak 62 kekerapan oleh 38 orang responden yang mengimitasi gaya 
bahasa Istifha:m ini. Seterusnya penggantian leksikal pula menunjukkan 10 kekerapan 
dan imitasi model pula menunjukkan jumlah yang paling rendah iaitu hanya 3 
kekerapan sahaja. Ini menunjukkan responden memahami gaya bahasa Istifha:m dengan 
baik sehingga dapat menulis ayat baru. 
Bagi imitasi gaya bahasa Nida:’ pula, penggantian leksikal menunjukkan jumlah 
kekerapan yang tinggi iaitu sebanyak 38 kekerapan oleh 35 orang responden. 
Seterusnya penggantian keseluruhan ayat pula menunjukkan 16 kekerapan manakala 
peniruan model hanya menunjukkan 8 kekerapan sahaja.  
Imitasi gaya bahasa Amr pula menunjukkan sebaliknya iaitu peniruan model 
adalah jumlah kekerapan yang tertinggi iaitu sebanyak 37 kekerapan yang dilakukan 
oleh 36 orang responden Jumlah kedua tertinggi pula ialah penggantian leksikal iatu 
sebanyak 19 kekerapan dan penggantian keseluruhan ayat pula hanya sebanyak 15 
kekerapan sahaja. 
Bagi imitasi gaya bahasa Nahy pula, peniruan model turut menunjukkan jumlah 
kekerapan yang tertinggi iaitu sebanyak 47 kekerapan yang dilakukan oleh 41 orang 
responden Jumlah kekerapan penggantian leksikal hanyalah berlaku sebanyak 16 
kekerapan dan penggantian keseluruhan ayat hanya 5 kekerapan sahaja. 
Selain daripada itu, dapatan kajian turut mendapati bahawa penggunaan ketiga-
tiga teknik imitasi tersebut turut dibantu dengan maklumat dan pengetahuan yang sedia 
ada pada responden. Walau bagaimanapun kepelbagaian pengetahuan dan maklumat 
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yang dipelajari amat kurang di gunakan ketika dalam penulisan Berikut adalah dapatan 
tentang pengetahuan responden terhadap ayat gaya bahasa.  
4.2.2.1 Pengetahuan tentang Ayat Istifha:m (Ayat Tanya) 
Berdasarkan maklumat yang ditunjukkan dalam jadual 4.6, penggunaan teknik 
penggantian keseluruhan ayat menunjukkan jumlah yang tertinggi dalam imitasi gaya 
bahasa Istifha:m, namun begitu melalui pemerhatian pengkaji ke atas hasil penulisan 
pelajar, dapat disimpulkan bahawa responden lebih banyak memfokuskan teknik 
penggantian keseluruhan ayat kepada satu bentuk Ayat Tanya sahaja iaitu penggunaan 
partikel Hal [ ََهَْل ] (Adakah) berbanding jenis-jenis partikel Istifha:m yang lain. Walau 
bagaimanapun terdapat juga beberapa orang responden yang mengimitasi gaya bahasa 
Istifha:m ini dengan menggunakan partikel Istifha:m atau Kata Tanya yang lain seperti 
[ ََمََذاا ] ( Apakah ), [ ََكَْيََف  ](Bagaimanakah), dan [ َََماَ ] (Apa) di dalam penulisan mereka.  
Penggunaan satu bentuk partikel atau Kata Tanya sahaja mungkin disebabkan 
kebergantungan yang terlalu kuat terhadap model karangan menyebabkan responden 
lupa jenis-jenis partikel atau Kata Tanya yang telah dipelajari mereka sebelum ini. 
Namun begitu responden masih mampu untuk menulis jumlah Istifha:m yang baik dan 
betul dengan menggunakan perkataan sendiri. 
4.2.2.2  Pengetahuan tentang Ayat Nida:’ (Ayat Seruan) 
Melalui daripada imitasi responden, penggantian leksikal adalah teknik yang 
tertinggi dilakukan oleh responden dalam imitasi gaya bahasa Nida:’. Ini dapat dilihat 
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oleh pengkaji dengan penggantian leksikal [  َشلاََبَُبا  ] kepada beberapa leksikal lain 
seperti [ َ َنلاَُساَ ] dan [ َِلاَْنََسَُناَ  ] bagi menjadikan penulisan mereka lebih bersikap umum.  
Selain daripada itu, pengkaji dapat melihat penambahan leksikal [ َأ َ يََهاَ  ] dalam 
penulisan gaya bahasa Nida:’ di samping penggunaan partikel Nida:’ yang lain seperti   
[ ََََه ياَ ]. Ini menunjukkan responden turut mengetahui beberapa partikel Nida:’yang lain. 
Namun begitu penggunaan partikel Nida:’ [ ََي اَ  ] dan [ َأ َ يََهاَ  ] adalah paling banyak 
digunakan oleh responden disebabkan pendedahan kepada huruf Nida:’ tersebut adalah 
paling banyak berbanding huruf-huruf yang lain terutamanya di dalam Al-Quran. 
 
4.2.2.3  Pengetahuan tentang Ayat Amr  (Ayat Perintah) 
Melalui daripada imitasi responden di dalam penulisan karangan, pengkaji 
mendapati responden memahami penggunaan gaya bahasa Amr. Ini ditunjukkan dengan 
imitasi yang dilakukan oleh responden, walau bagaimanapun, teknik imitasi model 
adalah paling banyak dilakukan oleh responden mungkin disebabkan responden kurang 
pengetahuan tentang leksikal untuk menulis kata kerja Amr yang baik. 
Selain daripada itu, berlaku juga kesilapan leksikal kata kerja Amr yang 
dilakukan oleh responden kerana terpengaruh dengan kata kerja yang lain. Disamping 
itu, penggunaan kata tanya Amr untuk jama’ adalah paling tinggi digunakan oleh 
responden dalam penulisan dan sekaligus menunjukkan kebergantungan responden 
terhadap ayat Amr untuk jama’ adalah tinggi disebabkan model karangan juga 
memfokuskan kepada kata ganti diri jama’. Namun begitu, kebergantungan ini 
menyebabkan berlakunya kesilapan dalam kalangan responden kerana tidak 
menggunakan kata kerja Amr untuk jama’ sedangkan leksikal berikutnya ditujukan 
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kepada jama’ Hal ini adalah disebabkan sikap kurang berhati-hati dalam kalangan 
responden dan pengaruh bahasa ibunda. 
4.2.2.4  Pengetahuan tentang Ayat Nahy (Ayat Larangan) 
Melalui daripada imitasi responden di dalam penulisan karangan dapat 
disimpulkan bahawa memahami penggunaan gaya bahasa Nahy. Pengulangan gaya 
bahasa Nahy tersebut di dalam contoh karangan sebanyak tiga kali membantu 
pemahaman responden terhadap gaya bahasa tersebut walaupun teknik imitasi model 
adalah teknik yang tertinggi digunakan oleh responden. Namun begitu, terdapat juga 
responden yang terkeliru dengan penggunaan ayat Nafy dan melakukan kesilapan 
menggunakan partikel Nafy bagi ayat Nahy, ini mungkin disebabkan pendedahan 
kepada ayat Nahy adalah kurang berbanding dengan ayat Nafy.  
4.2.3 Dapatan daripada aspek kesilapan yang berlaku 
Dapatan berikut bertujuan untuk menjawab soalan kajian yang ketiga, iaitu 
mengkaji aspek-aspek kesilapan yang sering berlaku ketika proses imitasi dalam 
penulisan karangan pelajar USIM. Walaupun model karangan telah disediakan kepada 
setiap pelajar, namun terdapat juga beberapa kesalahan yang telah dilakukan oleh 
pelajar seperti kesalahan yang melibatkan kata kerja, kata nama, kata ganti nama diri, 
ejaan, dan penyesuaian muzakkar dan muannath. Kesilapan ini akan memberi kesan 
kepada hasil karangan pelajar. Pengkaji telah melakukan analisis terhadap ayat dan 
perkataan yang diimitasi oleh pelajar yang terdapat beberapa kesilapan kesan daripada 
proses imitasi. Ayat dan perkataan yang dikaji hanyalah melibatkan imitasi daripada 
pembahagian 4 jenis Gaya Bahasa Insya’i sahaja. 
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Daripada dapatan kajian ke atas kesilapan penulisan pelajar, pengkaji mendapati 
pelajar-pelajar banyak melakukan kesilapan paling asas dalam bahasa Arab yang 
membabitkan kesilapan leksikal, sintaksis dan morfologi. Berikut adalah rumusan 
tentang kesilapan pelajar dalam penulisan karangan pelajar: 
Jadual 4.8 : Kekerapan Kesalahan dalam Imitasi Gaya Bahasa 
Istifha:m Nida:’ Amr Nahy 
13 2 8 8 
 
Berdasarkan Jadual 4.7, pengkaji mendapati kekerapan kesilapan yang paling 
tinggi adalah pada gaya bahasa Istifha:m iaitu sebanyak 13 kekerapan, manakala gaya 
bahasa Amr dan Nahy pula merekodkan kesilapan sebanyak 8 kekerapan. Gaya bahasa 
yang paling rendah kesilapan ialah gaya bahasa Nida:’ iaitu sebanyak dua kekerapan 
sahaja. 
Namun begitu jika pengkaji melihat kepada analisis kajian, kesilapan pelajar 
bukanlah daripada kesilapan gaya bahasa tetapi lebih kepada kesilapan asas seperti 
kesilapan dalam leksikal, sintaksis dan morfologi. Diantara aspek-aspek kesilapan yang 
paling jelas berlaku adalah seperti berikut: 
1. Kesilapan penulisan dari aspek imla:’ 
Di dalam aspek ini, didapati berlaku beberapa kesilapan dari aspek imla:’ 
terutamanya yang melibatkan pengguguran fonem atau vokal seperti contoh 
vokal waw pada perkataan [ دصقم ]. Selain daripada itu juga berlaku pertukaran 




2. Kesilapan penulisan dari aspek penyesuaian muzakkar dan muannath 
Di dalam aspek ini, didapati berlaku kesilapan dalam penentuan Khabar 
Mubtada:’. Kesilapan berlaku apabila Mutada:’ menunjukkan Muzakkar dan 
Khabar Mubtada:’ adalah sebaliknya iaitu Muannath seperti contoh: 
انتايحَفَادجَةمهمَتقولا 
 
3. Kesilapan penulisan dari aspek kata kerja. 
Aspek ini menunjukkan kesilapan yang tertinggi di dalam kajian ini. Di antara 
kesilapan yang berlaku adalah penggunaan Masdar pada tempat kata kerja 
seperti contoh berikut: 
i. مكلامعأَليِجَأت ََلَْ-همامأَصرفلاَمانتغاَ-مكتاقوأَىلعَاومامتهاف 
Selain daripada itu kesilapan yang berlaku adalah pada penggunaan timbangan 
kata kerja yang betul seperti contoh berikut: 
ii. انتايحَفَتقولاَعيضتَلمَ-َ؟ةديفلماَلمعلابَمكتاقوأَلغشتَمتنأَله 
 
4. Kesilapan penulisan dari aspek kata nama. 
Di dalam aspek ini, kesilapan yang dilakukan oleh pelajar adalah kesilapan pada 
hukum i’ra:b seperti contoh ينملسلماَ اهيأ yang sepatutnya menggunakan hukum 
Marfu:’. 
 
5. Kesilapan penulisan dari aspek kata ganti diri. 
Di dalam aspek ini, berlaku kesilapan apabila kata ganti diri yang digunakan 




Hasil daripada dapatan kajian ini dengan jelas membuktikan bahawa semua 
kesalahan yang dilakukan adalah daripada perkara-perkara asas dalam ilmu tatabahasa 
Arab yang tidak patut berlaku. Pengkaji juga mendapati pelajar dapat memperbetulkan 
kesalahan mereka sendiri namun begitu kesilapan yang berlaku mungkin disebabkan 
kurangnya latihan dalam penulisan dan hanya menumpukan pada isi karangan semata-
mata sahaja. Selain daripada itu juga, perkara ini mungkin adalah disebabkan kurangnya 
pengetahuan pelajar dalam morfologi bahasa Arab serta kurang latihan dan paling 
utama adalah kurangnya dalam penggunaan kamus  
4.3 Kesimpulan 
Secara umumnya, pengkaji telah menghurai secara terperinci dapatan kajian 
berdasarkan instrumen kajian yang diperolehi dalam perlaksanaan kajian ini iaitu kertas 
jawapan penulisan karangan pelajar. Analisis data daripada kertas jawapan penulisan 
karangan pelajar memberikan penjelasan yang mendalam tentang penggunaan imitasi 
dalam penulisan karangan pelajar disamping secara langsung menyatakan kemampuan 
pelajar dalam mengimitasi gaya bahasa Arab di dalam penulisan karangan. Di samping 
itu, analisis data ini juga turut secara tidak langsung menyatakan kesilapan asas yang 





RUMUSAN DAN SARANAN 
5.0 Pendahuluan 
Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah 
dijalankan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditetapkan oleh 
pengkaji sebelum ini. Berdasarkan dapatan kajian yang diperoleh daripada hasil kajian, 
beberapa cadangan dan saranan kepada pihak-pihak berkenaan turut dinyatakan dengan 
tujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam kemahiran 
menulis. Di samping itu juga, pengkaji juga menyarankan beberapa cadangan kajian 
lanjut yang boleh dilaksanakan oleh pengkaji lain pada masa akan datang. 
5.1 Rumusan 
Bahagian ini, pengkaji akan menjelaskan lagi rumusan kajian dengan membuat 
rumusan terhadap penggunaan imitasi dalam penulisan karangan daripada kajian lepas 
dan rumusan berkaitan dengan dapatan kajian yang telah dilaksanakan oleh pengkaji. 
5.1.1 Rumusan Penggunaan Imitasi dalam Penulisan Karangan daripada 
Kajian Lepas 
Berdasarkan perbentangan yang dikemukakan daripada bab dua, terdapat 
pelbagai pendapat dalam penggunaan model karangan sebagai bahan imitasi dalam 
penulisan karangan pelajar. Secara keseluruhannya, kebanyakan pengkaji bersetuju 
bahawa penggunaan model karangan dapat membantu kemahiran menulis pelajar. 
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Walau bagaimanapun, terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa penggunaan 
model karangan ini akan menyekat kebolehan pelajar untuk lebih kreatif dalam 
penulisan mereka. Namun McCampbell (2012) telah menegaskan bahawa penggunaan 
model karangan ini adalah salah satu kaedah pembelajaran yang menjadi sebagai bahan 
bantu mengajar untuk memantapkan penguasaan penulisan dan bukanlah satu-satunya 
cara untuk menyelesaikan masalah dalam penulisan pelajar. 
Selain daripada itu, Richard M. Eastman (1984) juga turut menegaskan bahawa 
imitasi di dalam penulisan adalah berbentuk pemilihan daripada penggunaan leksikal, 
struktur ayat dan pendekatan terhadap pembaca dan semua pemilihan ini akan 
mempengaruhi pelajar dalam prestasi penulisan mereka (Mahnaz Seidi:2011). Namun 
begitu Kamarudin (1997) menyatakan imitasi adalah salah satu teknik yang diaplikasi 
dalam pendekatan model dalam pembelajaran dan pengajaran penulisan. 
5.1.2 Rumusan daripada Dapatan Kajian 
Berdasarkan analisis dan dapatan kajian yang diperolehi, beberapa rumusan 
dapat dinyatakan berdasarkan tiga objektif kajian berikut: 
Pertama, bagi menjawab soalan kajian tentang penggunaan imitasi dalam 
penulisan karangan pelajar. Kajian telah mendapati bahawa imitasi dapat dijalankan 
dalam pembelajaran penulisan karangan pelajar. Penggunaan imitasi juga telah 
direkodkan di dalam setiap gaya bahasa yang telah dikaji iaitu gaya bahasa Istifha:m, 
Nida:’, Amr dan Nahy. Perbezaan di antara setiap gaya bahasa hanyalah berdasarkan 
kekerapan penggunaan imitasi yang dilakukan oleh setiap pelajar. Walaupun kajian 
hanya merekodkan imitasi yang berlaku pada ayat gaya bahasa Istifha:m, Nida:’, Amr 
dan Nahy sahaja, namun dapatan kajian telah memperolehi penemuan baru bahawa 
kaedah ini akan dapat membantu pelajar dalam menulis karangan yang baik dan tepat 
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mengikut gaya bahasa Arab. Imitasi ini juga turut membantu pelajar dalam menulis 
jumlah ayat yang lebih kreatif dan menarik. Selain daripada itu juga, turut membantu 
pelajar mempelbagaikan kaedah dan cara dalam penulisan mereka dan tidak terarah 
kepada satu jenis penulisan sahaja. Ini dapat menarik minat pelajar untuk memperbaiki 
cara penulisan mereka dari semasa ke semasa. Penemuan ini juga turut memberikan 
maklumat kepada tenaga pengajar terhadap aktiviti-aktiviti atau kaedah yang dapat 
digunakan dalam membantu pelajar meningkatkan tahap penguasaan dalam penulisan 
karangan.  
 Soalan kajian kedua pula iaitu menganalisis ayat-ayat imitasi yang digunakan 
dalam penulisan karangan pelajar dapat dilihat dalam pengimitasian pelajar ke atas gaya 
bahasa yang dikaji iaitu gaya Istifha:m, Nida:’, Amr dan Nahy. Kajian telah 
menunjukkan terdapat berdasarkan dapatan yang diperolehi. Dapatan juga telah 
mendapati bahawa teknik yang digunakan oleh pelajar dalam imitasi iaitu imitasi model, 
penggantian leksikal dan penggantian keseluruhan ayat. Berdasarkan kajian ini juga 
turut mendapati pelajar telah mengimitasi teknik-teknik tersebut dengan baik dengan 
menggunakan segala maklumat dan pengetahuan yang sedia ada bagi menghasilkan ayat 
gaya bahasa yang baik dan terkini. Imitasi model ialah imitasi yang dilakukan oleh 
pelajar tanpa mengubah langsung ayat ini banyak digunakan bagi gaya Amr dan Nahy 
dan amat sedikit digunakan bagi gaya Istifha:m dan Nida:’. Namun begitu teknik 
penggantian leksikal dan penggantian keseluruhan ayat turut dilakukan oleh pelajar bagi 
setiap gaya bahasa. Kajian ini juga turut membuktikan bahawa para pelajar mampu 
untuk mengimitasi gaya bahasa dengan baik dan ini diyakini jika diberikan segala 
tunjuk ajar dan latih tubi yang lebih, para pelajar mampu untuk menghasilkan penulisan 




 Bagi soalan kajian yang ketiga pula, pengkaji mendapati kesilapan yang sering 
berlaku di dalam proses imitasi adalah kesilapan yang berulang dan kesilapan yang 
paling asas dalam bahasa Arab yang membabitkan kesilapan leksikal, sintaksis dan 
morfologi. Malah kesilapan yang tertinggi adalah kesilapan asas yang berlaku dalam 
ilmu sintaksis bahasa Arab seperti kesilapan dhami:r, kesalahan kata kerja dan 
kesalahan fa:’il. Kesilapan ini kerap berlaku disebabkan penumpuan para pelajar adalah 
kepada isi kandungan penulisan karangan sehingga menyebabkan mereka mengabaikan 
perkara-perkara lain yang juga turut penting dalam penulisan. Disamping itu juga 
pengaruh bahasa ibunda juga adalah penyebab kepada kesalahan yang dilakukan oleh 
pelajar. Selain daripada itu, kesilapan ini turut berlaku kerana kebanyakan pelajar 
kurang praktikal ilmu sintaksis bahasa Arab di dalam penulisan sehingga menyebabkan 
mereka lalai ketika menulis. Justeru itu, pengkaji melihat imitasi bukanlah satu kaedah 
utama dalam menyelesaikan masalah kesilapan tatabahasa pelajar dalam penulisan 
tetapi imitasi adalah satu kaedah untuk membantu pelajar dalam menulis karangan 
bahasa Arab dengan gaya bahasa yang betul dan mengurangkan gaya terjemahan harfiaṯ 
yang kerap berlaku dalam kalangan pelajar ketika menulis karangan bahasa Arab. 
5.2 Saranan 
Daripada hasil kajian ini, pengkaji sertakan beberapa saranan dan cadangan 
berkaitan dengan imitasi dalam penulisan karangan. 
5.2.1 Saranan untuk Pengajaran dan Pembelajaran Penulisan Karangan. 
Seterusnya, pengkaji berharap hasil kajian ini dapat membantu banyak pihak 
dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan walaupun pada dasarnya kajian 
ini tidaklah mendatangkan impak yang besar, namun imitasi ini dapat digunakan 
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sebagai latih tubi dalam pembelajaran penulisan. Penglibatan semua pihak amatlah 
diharapkan bagi memastikan mutu penulisan karangan pelajar adalah bertambah baik 
dan mengurangkan penggunaan terjemahan perkataan daripada bahasa ibunda kepada 
bahasa Arab serta mengelakkan penggunaan ayat dan perkataan yang tidak difahami 
oleh pemeriksa atau tenaga pengajar. Berikut adalah pihak-pihak yang harus mengambil 
perhatian dalam memastikan pemantapan bahasa Arab dalam kemahiran menulis bahasa 
Arab dalam kalangan pelajar: 
i. Tenaga pengajar 
a. Mencari dan menggunakan kaedah-kaedah terkini dalam 
memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya teknik-
teknik mengimitasi bahasa Arab dengan gaya bahasa yang terbaik. 
Juga ditekankan latihan yang intensif dalam memperbaiki asas-asas 
bahasa seperti pemantapan sintaksis, morfologi, dan leksikal bahasa 
dapat memperkemas lagi gaya imitasi di kalangan pelajar. Daya 
kreativiti yang ada pada pengajar dalam menerapkan penguasaan 
teknik imitasi di kalangan penulisan pelajar amatlah dihargai di 
samping menambahkan lagi kualiti hasil karangan mereka.  
 
b. Galakan dan dorongan kepada pelajar dalam menajamkan kemahiran 
menulis mereka untuk menyampaikan buah fikiran dan idea dalam 
bentuk yang lebih baik. Pendedahan sumber-sumber rujukan yang 
baik kepada pelajar akan membantu mereka membiasakan diri 
dengan teknik-teknik dan gaya bahasa yang sesuai mengikut jenis 






a. Menggunakan ruang-ruang kemudahan dan teknologi terkini dalam 
memantapkan lagi kemahiran bahasa khususnya dalam bidang 
penulisan. Dengan cara ini, gaya bahasa yang baik dapat diserap 
melalui input-input yang baik seperti pembacaan daripada sumber-
sumber bahasa yang baik penulisannya. 
 
b. Memperbanyakkan latih tubi dalam mengimitasi gaya bahasa Arab 
yang terbaik sehingga mencapai tahap yang cemerlang, seperti tidak 
lagi berlaku kesilapan-kesilapan bahasa yang asas, samada dari segi 
sintaksis, morfologi, mahupun leksikal. 
 
iii. Penulis- penulis modul. 
Penulis-penulis modul merupakan kumpulan yang bertanggungjawab dalam 
menyediakan sukatan pembelajaran. Justeru itu, beberapa perkara perlu di 
ambil perhatian oleh kumpulan tersebut: 
a. Sentiasa mendapat maklum balas daripada tenaga pengajar terhadap 
modul yang ditulis bersesuaian dengan tahap pelajar atau sebaliknya. 
 
b. Sentiasa memastikan bahan modul adalah bahan yang terkini dan 
bersesuaian dengan peringkat pembelajaran pelajar 
 
c. Sentiasa berusaha memastikan silibus modul atau sukatan modul 
adalah bertepatan dengan kehendak pelajar dan universiti serta 




iv. Pihak Universiti. 
a. Pihak universiti haruslah memastikan segala kemudahan infrastruktur 
seperti makmal bahasa, sistem audio dan video dapat digunakan 
dengan baik dalam pembelajaran bahasa. 
 
b. Pihak universiti juga haruslah memastikan bilangan pelajar dalam 
setiap kelas pengajaran dan pembelajaran bahasa adalah bersesuaian 
dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa iaitu bilangan yang 
paling maksimum bagi memudahkan penumpuan tenaga pengajar 
kepada pelajar. 
5.2.2 Saranan untuk Kajian Akan Datang 
Hasil kajian ini boleh dijadikan sumber rujukan dan panduan kepada pengkaji-
pengkaji lain yang ingin membuat kajian tentang pembelajaran dalam penulisan 
karangan pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan, kajian 
ini mempunyai pelbagai kelemahan. Justeru, pengkaji mengharapkan kelemahan-
kelemahan tersebut dapat diperbaiki dalam penyelidikan yang akan datang. Daripada 
hasil kajian dan kesimpulan yang diperoleh, beberapa cadangan dinyatakan untuk kajian 
masa depan. Cadangan-cadangan tersebut ialah : 
 
i. Kajian ini adalah berbentuk kajian kes yang tidak menggunakan pre test 
serta dijalankan pada waktu yang terhad. Bagi kajian akan datang 
disarankan agar melakukan kaedah eksperimental dan dijalankan pada 
tempoh waktu yang tertentu agar hasil dapatan lebih menunjukkan 
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perkembangan penggunaan imitasi di dalam pembelajaran penulisan 
karangan. 
 
ii. Pemilihan responden seramai 64 orang daripada satu fakulti sahaja 
sebagai subjek kajian telah menghasilkan dapatan yang agak terhad. 
Justeru itu disarankan satu kajian yang merangkumi beberapa buah 
fakulti agar mendapat hasil dapatan yang menyeluruh serta dapat 
menunjukkan perbezaan penggunaan di antara beberapa fakulti. 
 
iii. Pemilihan lokasi kajian yang agak terhad kepada sebuah universiti sahaja 
membolehkan dapatan diperolehi daripada responden yang mempunyai 
pencapaian daripada tahap yang sama. Justeru itu, disarankan kajian 
merangkumi beberapa buah universiti agar dapat memperolehi responden 
yang pelbagai tahap supaya mendapat hasil dapatan yang boleh 
digeneralisasikan kepada semua peringkat pembelajaran. 
 
iv. Kajian ini hanya melibatkan imitasi gaya bahasa Insya:’iy. Ini 
menyebabkan tidak dapat mengetahui dengan tepat kesan penggunaan 
imitasi dalam karangan pelajar secara menyeluruh. Oleh yang demikian, 
banyak kajian yang boleh dijalankan terutama melibatkan imitasi yang 
dari pelbagai bentuk, seperti imitasi gaya bahasa Khabary, gaya bahasa 





Secara kesimpulannya, walaupun kajian ini terhad dan hanya 
memfokuskan kepada satu aspek imitasi sahaja, pengkaji berharap kajian ini 
dapat memberi sedikit gambaran tentang teknik imitasi yang dapat digunakan di 
dalam pembelajaran penulisan bahasa Arab. Kajian yang dijalankan ini juga 
diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terbabit dalam proses 
pembelajaran untuk mempelbagaikan kaedah serta teknik dalam memastikan 
pencapaian pelajar dalam kemahiran penulisan bahasa Arab adalah terbaik 
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مسجلة َفَصحفَأعماركم. َإنكم َلتستطيعونَأنَتستعيدوا َبالعمل َوالْقتصاد َثروة َضاعت، َوبالدرسَ
والمثابرةَمعارفََنسيْت،َوبالْعتدالَوالعلَجَصحةَاعت َل ت.َأماَالوقت،َفإذاَماَذهبَفإنماَيذهبَإلَغيرَ
َعودة،َوإّماَالفرصة،َفإذاَضاعتَفإنماَتضيعَإلَغيرَرجعة!


















نرى َكثيراَمنَشبابناَيشغلَوقتَفراغهَفَقراءةَالرواياتَالرخيصة،َوالقصصَالسخيفة َكماَإن َكثيراَمنَ
فهوَنوعَمنََ-إن َكانَبريئا َ-شبابنا َلَْيجدَوسيلة َلشغلَوقتَالفراغَسوىَِغشَيانَدور َاللهو. َواللهوَ
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